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raiii.i 
SAYS TOM WATSON 
HAS VIOLATED LAW 
T . H . G L E N N W I N S . 
ORATORICAL HONOR. 
Chfeatter Man Chosen to Represent 
W o f f c r d College at the State Con-
t u l at Greenwood. 
S p a r t a n b u r g . F e b . 23—T. H . G lenn , 
of . C h e s t e r . m e m b e r of t h e P r e s t o n 
L i t e r a r y s o c i e t y , wi l l r e p r e s e n t Wof-
ford coHege li> t h e s t a t e i n t e r co l -
l eg ia t e o r a t c r i c a l r o u t e - 1 to be he ld 
a< G r e e n w o o d l i t e F a r i n g . 
Mr- G l e n n w a s a w a r d e d f l int p l a c e 
o v e r f i ve o t h e r s p e a k e r s , ait t h e pro-
of i l lmlnnry o r a t o r i c a l cotatest hold ai 
gainst n 
m e n t fo p r c a e r u t e Mr. W a t s o n <n 
s i d e t h e S t a t ' of t lnorg lp on 
g r o u n d tha t a f a i r t r i a l c o u l d n o t 
had in t h a t S t a t e 
an t i c a n d a p p r e c i a t i v e a u d i e n c e . T h -
lub jec t of Mr. G l e n n ' s o ra t lo r . w a j 
-A New Idea] of r n t e r n a t l o n a l i s o i . " 
M r . Glenn Is a s o n - o f J . L l les 
of 
W. G. R a r a s c u r . of P icke t* . . w h o ' s 
• • r a m e r r b e r of t h e P r e s t o n so-
c i e ty , won xecond p l a c e , h is suh-
iact b e t a s " C o m m e r c i a l i s m vs. Ides l -
C a r H s l e l " T h e nib' .e 
I*the W o r l d ' s G r e a t e s t C l a s s i c . " 
Answers Protest From Georgia Mem-
ers of Cc«Bce«s Aga ln* t Re-
ported Plans. 
W a s h i n g t o n , F e b r u a r y 2 1 - A t t o r 
h e y G e n e r a l G r e g o r y t o n i g h t m a d e 
pub l i c a l e t t e r t o C h a r l e s _C. Mi-
c r o n # . of BUuvli le , G a . s t a t i n g t h e 
p o s i t i o n of t l i e d e p a r t m e n t of Jun-
tlce> in r e g a r d to p r o s e c u t i o n 
T h o B i a s K. W a t s o n , of t h a t S t a t e 
f o r a l l e g e d s a i i d i h a t h r o u g h t i n 
m a i l s of o b s c e n e a n d i n d e c e n t ma t 
t e r . T h e l e i l o r a n s w e r s p r o t e s t s n: 
G e o r g i a m e m b e r s of C o n g r e s s a 
. c r i e d plefrs of t h e d e p a r t - « M > n . c h a i r m a n of t h e boar<I 
| t r u s t e e s of W o f f o r d c o l l e g e a'nd 
I a b r o t h e r of J . L. G l e n n , w h o » 
j t h o Ceci l R h o d e s s c h o l a r s h n i 
| South C a r o l i n a , a n d w h o Irf now c. 
Mr. Gr* S orv m a k e s It p l a in t h a t !'>«**ed with t h e Red C r o s s s e r v 
be will r.ot h e s i t a t e t o I n s t i t u t e t r i m 4 n Be lg ' 
1'naf p r o c e e d ! nf*- a g a i n s t Mr. Wa t -
son i n s o m e o t h e r Ju r i sd i c t i on If 
he i s c o n v i n c e d t h a t f e d e r a l at:it-
t i l e s h a v e been v i o l a t e d o u t « i a e o r 
G e n r e ' s c r t h a t a f a i r t r i a l c a n h o t | t""> " 
be h a d t h e r e H e s a y s t h e d e p i r t - j T h e o t h e r c o n t e s t a n t s w e r e : 
m e n t of J u s t i c e h a s d a t a t o show T . -I Wi l l i amson ( C a U i o - n . 
t h a t M r W a t s o n Has v io l a t ed " t h e j ">P<™ Civ i l i z a t i on a D e l u s i o n 
s e c t i o n of t h e C r i m i n a l C o d e p roh lb - I R H - B p a < 
K l o - t h e ill a Us t o o ' i s c e n o m a t t e i , 
t n e i t h e r t h r e e s nor s U n - 1 J K - ft«rr<ln»1ne ( C a l h o u n 
a / f e c t h i s d u t y a s a pub l i c j *™' W i l s o n . A m e r i c a n ' 
' n t h e c a s e T h e l e t t e r fo«-j C h a r l e s H e n r y iCarMsle) 
, . i Mill M s n . " 
l o * ' * 
" T h e Hon C h a r l e s C M c C r o r y : 
EfJaviUe. C l . - ^ ' e i r S i r : i a c k n o w l -
e d g e r e c e i p t of y o u r * of the 17th. 
" A m o n e a " r u b e r of l e t t e r s and 
o t h e r coD-mrfn tca t lons r e c e i v e d by 
m e f r o m Georg ia d u r i n g t h e l»«t 
f e w w e e k s In r e t a r d ^o t h e m a t t e r t< 
wti icb you r e f e r , y o u r s i « u n i q u e In 
b e t a g a l m o s t t h e only o n e w h i c h is 
n o t I r suJ t f t v - in. £ s c h a r g e s o r In-
e i n a a & n m For t h i s r e a s o n 1 g l ad ly 
r e p l y . 
" i n o r d e r t h a t t h e r e m a y b e not 
tb« s l i g h t e s t m l a s p p r e h e r - s t c u a * t< 
m y pos l t lo l i . I wiH ttt*X r e p e a l t h e 
r e q u e s t in y o u r l e t t e r , w h i c h i s as 
f tdJowa: 
' " t t waa r e p o r t e d In t h e p r e s s t h a t 
TOO s t a t e d pub l i c ly t h a t " y e n fcpow 
t h a t T o m W a t s o n wa* gui i ly of send-
i n g o b s c e n e m a t t e r t h r o u g h t h e 
snai l*. b u t you w e r e s a J f t ^ i e d t h a t 
y o n could n e t ge t a Jury in G e o r g i a 
l o c d a v l c t h i m . " I w r i t e t o a«fc If 
•yon m a d e e f l b e r o r b o t h of t h e rt*t<j-
m e n t s . 1 h o p e yen win not c o n s i d e r 
t o * | r i « s w 1 IntM-* a s t h e (V(%'Niient 
- -iteenrt t o h o a s o f f i c i a l one , \ n 3 I 
•wauM l ike t o a l s o k n o w 1/ t h e shote-
• ine r t " biS r r h a s t h e r M o r w i n e a t of 
I f O f c W l r t W i l s c r . " 
"1 h a r e p e w «nad« e l t t e s r - o f t b e s 
NINE MEET QEA1H 
IN RAILWAY WRECK1 MO. 
Local Crashes In to the Rear E T f , 
o f the Greenfield Express. 
MUford, Conn . . J - ' ebruory 22— I>i".r" 
g a r d of a c a u t i o n a r y s i g n a l pfc ibabl 
was r e s p o n s i b l e f c r t h e r e a r end c.>:-
l i s ion on t h e N e w Yyrk. New H a i ' - n , 
a n d H a r t f o r d Ka i l road i n e a r h e r e t •• i 
d a y . In which n i n e p e r s o n s w e r e kill I 
ed and fifty i n j u r e d , a c c o r d i n g t o 
" S T U P S . iCKATES ttE» BOARD I 
,,, „„ v T = . . , , . | FOK COAST DEFENStS 
Things to Consider i t i lncub.i 
I Navy Rodin. L i fe Sa.ers and Postal 
: s . t . Col ic*.. . F - b 21 j S e r v i c e t 0 Bend Ef fo r ts 
l id v e r ' l . a i . M i a ie t.'.o fealur ... | Together. 
^rd l a s t nfg l i t . b e f o r e an e n t h a s - j C h a r l e s C. Klwei l . of t h e C o 
c o m m i s s i o n . 
s u n d e r way I)1 
nployeosv t! 
, w e r e kHied, 
ix r e spons ib l l i i 
s ta l l 
off lcisJ 
J . C, P r u U w a s t h e p r e s i d i n g off i -
ce r of t h e e v d o i n g a n d J u u g e J . J 
B u r n e t t , c h a i r m a n of t h e J u d g e s ' 
comn I t t c e . a j Inoun'-ed t h e d e c i s i o n s . 
T h e s t a t e c o n t e n t , wh ich wil l be 
he ld a t G r e e n w o o d on Aj»rll 21. I.t n 
s t a t e w l d * evHvt s o d Is p a r t i c i p a t e I 
i n by t h e fo l lowing c o l l e g e s of 
S o u t h C a r o l i n a : O o l l e s e of C h a r l e s 
t on . U n i v e r s i t y of S o u t h C a r o l i n a . 
W o f f o r d . K r s k l n e , N e w b e r r y , Fu r -
m a n i r a lve re l t y . C i t a d e l a n d Cl^m-
S i b c e t h e b e g i n n i n g of t b s con 
t e n ' s 15 y e a r s a g o . W o f f o r d h a s 108 
h o n o r of h a v i n g won seveta o u t of 
f i f t e e n and h a s be<«i a w a r d e d s -* -
d p l a c e m a n y t t o e a . 
l o t h e y e a r * i , o f 1907. t908. 1<I0» 
a n d 1910 W c f f c n T V d n t h e dec i s i on 
c o n s e c u t i v e l y f o u r t i m e s a n d a l s o 
eoJoyB t h e d i s t i nc t i on , of h a v i n g 
t h r e e yo iAg m e n b r o t h e r s w h o s i w 
w e r e a w a r d e d t h e honor t h r e e t i m e s . 
191< B . J . r e p r e s e n t f n t 
W o f f o r d , won f i r s t p l ace . » d t 
1315 H i t k t t f i J o h r s c o , of t h e Va 
• e r ^ U y ^ f S o u t h C a r c A b a won . 
A f t e r t h e c o o t l u c i o o of t h « o o n t s s t 
a d * I l g h t f a l r e c e p t i o n w a s give® 1B 
Car l l a l e ba l l . 
cu t pub l i c u t i l i t i e s 
S t a t e I n v e s t i g a t i o n 
us f o u r r a i l r oad . 
i n p o r t s n t . w l t n e s s e 
w i . C f t e d i f f i c u l t t o 
Mr.-' E lwe l l s a i d 
T w o p a x s e n g e r s . a m a n a n d a * 
m a n . w e r e ki l led I n s t a n t l y w h e n 
I tcaJ t i a i u r n n n i r g f c r l y mi l e s ' 
nour c r a s h e d In to t h e r e a r Of t 
G r e e n f i e l d E x p r e w . which 
ed by a b r o k e n a i r h e s e . T w o o t h e r 
p a s s e n g e r s d ied in h o s p i t a l s . 
Th i o f f i c i a l t h e o r y of t h e acc ide i : 
i s t h a t t h e l o c a l ' s e n g S n e t r d ie regar i l 
ed o r faHed to s e e t i w c a ' j t i o n i r y 
s i g n a l and could ne t m a k e h i s b r a k e 
hold w h e n he c a m e in s i g h t of i l l -
d a n g e r s i g n a l . 
G e c - r e T . T o u n e l l e t t e . a f l a g m a i 
•nt. back f rom t h e sna j led l ra i : i . 
s tood in t h e pa th of t h e a p p r o a c h i n g 
local , f r a n t i c a l l y w a r i n g ' h i s r ' J 
» : u r t ' l c s c a p e was f n ' p o r s l t l e ind 
a s ki l led u n d e r t h e e n g i n e v. hee l s . 
Both t r a i n s were , f i l led wi th p.Mven-
Anionc t h e I n j u r e d we're seve r s ' 
m e m b e r s of t h e S o n s of t h e .V -rl-
c a n Revc lu t ion e n r o i i t e t o Bridge-
por t to, a t t e n d a d i n n e r . 
A f r e i g h t t r a i n p a s s i n g on a n o t h e r 
t r a c k a s t h e e x p r e s s and local col-
l ided c o m p l i c a t e d t h e w r e c k . . Shat-
t e r e d c o a c h e s h u r l e d a g a l c s t t h e bn* 
c a r s d e r a i l e d t b e m and t h e carfS o! 
h r e e t r a i n s w e r e pi led up . P a s 
s e n g e r s w e r e b u r l e d u n d e r heap.-. 
| of m o l d . 
" N o t bjkv/r « raade ejUwar of t han i I 
c a n * » f e i y &a,* t h « a k t h v of i h a m 
h a d 'or haf t t h e e e d o r a a m t t D l of P r w -
W f w - n . h i t l a c s d e r l a m a k a 
t h y a a a a r e r s i l l l m o r e lyfcnjw^ben-'rtve. 
f wQl s t a t e f u : t h e r t h a t 1 h a v e 
h a d • c o n t e r e r c a 'n ' lh P m f l d e p l WU-
• o a ' d k ' ^ i t i ' t o B i R o r W a t K c n 
a n » Ul~ei ' a « a h u e not ' t h « rflght»rjt 
Wee of b is v i e w In r e g a r d to t h a i 
p a r t y to c a s e h e W t u r t a l n * a n y . 
i- ' T l a r e e x p r e e s ^ d t h e o p i n i o n . g»d 
exprtm U n o w , . t o t ha e f f e c t 
E d i t o r WaCsco h a s been g a l t t y of 
v i t i a t i n g Sec tkS i 211 at t h a Crl tn t 
mi C o d e at t h e U n t i e d S t a t e * , p r o 
: h f W f l n s H i e s e f t f lS f f of ob^i. 'ene. Ol 
thy a n ^ I j u l o c e n t m a t t s r - t h r o u g h :b<r 
maOft, thf t h i s c®#nio» ta baaed up-
o n d a t a i n t h e . potssetfntan of m y 
d e p a r t m e n t , which I h a v e r e a s o n l o 
b e a c c u r a t e . 
VI h o v e been g i v i n g 
v i n d i c a t i o n of t h e l aw r e q u i r e d t h a t 
h a e h e o W b e t r i e d e f a e w h f t r e . • T 1 
t h a t m ( r i a l .f»Jr t o h l n v c o u l d b e ae-
<yre i - . e l s e s h e r n . 1 s h o u l d not h e i l -
t i t e t o t a k e wte^a I n t e n d e d t o b r i n g 
a b o u t t h a t r e s u l t . 
' F l a n d e r s , fali«e s t a t e m e n t s a n d 
cc*nAld- t h r e a t s s u c h a s a r e h e ! n ^ . i n d u l g e 1 
' eratloih t o t h e p r o b l e m ot w h e t h e r i I n h a v e n o t h i t h a ' p a s t , a n d wtH 
for 
T h a W a l k e r - O a r t o n Cam}> U. C . V 
ACTRESS GETS tSMX * WEEK. 
Thwt 8 u m Pa id t o Billie «ur '<v 
O t h e r S t a r t l f n g S a l a H o s . 
T h e t o p p r i e s p a i d tn 1915 fo:-
"the s e r v i c e s of a s t a r fo r a s l n g . s 
p i c t u r e w»» t h a t g iven Mlas Bi l ' !« 
B u r k e . S h e r e c e i v e d 110,<XW f o r " p e ? 
g y . " It r e q u i r e d f i v e . w e e k a t o -film 
t b s t p l a y , so Mis* B u r k e d r e w 18.IXKI 
* w e e k . In a t td l t l cn h e r c o n t r a c t r a i l 
ed f o r a w a r d r o b e t o c a s t " n o l e s s 
t h a n *5.000.": a b u n g a l o w , a u t o m o -
bi le , s e r v a n t s 4 c.. at- m coat of 
-'Dot l e»» t h a n tl ; t)00 a m o n t h . " an<l 
o t h e r ccnceer lc i rP . R e c e n t l y Miss 
B u r k e h a s S igned a cctotraet 
1120.000 to p l a y t h e lead in a s e -
r t a J . t h e U g g a a t s rooun t of m a o i y 
• t w o f t e r r t fo r t h e s e r v i c e * of 
te- ca l l ed t o " S a t u r d a y at 10 a t o g l a jvn-mui, f c r a m o t i o n p l c t u r p 
t h e I t b ' S f M a r c h 191S. A fu l l 
a t t e n d a c i e Is d e s e r v e d ga ( h e C a m p 
wiH b e r e o r g a n i z e d a n d d e l e g a t e d el-
e c t e d t o t h a s t a t e and g e n e r a l 
T h e m e e t i n g wi l l wiH bi 
h e l d » o f f i c e e1 t h e J u d g e of P r o -
D u e s f o r 1»1« « r -
W . « . E d a x r d o . 
C o i m a n d r r . 
/ . D. K s o r , 
A d j u f a n L 
BdMor W a t s e a h a s W d a t e d t h e t t a t -
u tes . of t h e U n i t e d S t a t e s o u t s i d e of 
t 'be S t a t e of G c o r r i a a n d w h e t h e r n 
t^ la1 f a i r t o lilo- w d t o t h e G o v e r a -
o v e r t cou ld be had w i t h i n t h e l im'. ta 
of t h a t - S t a t e . 
T h e f i r s t q u e s t i o n is not w i t h o u t 
d i f f i c u l t y a s a p r p p c e i t i o n of l aw. 
a n d l ' h i v e n r t u p Zo tbiB t i m e 
r e a c h c d a d e f i n i t e conctoeic ta a s ^ t o 
t h e c o r r e c t a b s w e r . 
" M o s t of t h e p « w > n s w h o h a v e 
d l ,«cw«ed t h e o - a t t e r wi th m e h a v e 
b e e n of t h e o p l r l o n . t h a t h e cou ld b e 
f a i r l y t r i e d to G e o r g i a , b u t t h e r e 
h a s b e e n s o m e e x p r e s s i o n of opin-
ion t o t h e c o n t r a r y . 
" I f I s h o u M a t a n y flme c o n c l u d e 
t h a t E d l t c r W r f s c " h a s v i o l a t e d t h e 
s t a t u t e s of ( h e U n i t e d S ta tes , out-
r»de of t h e S t a t e of G e o r g i a a n d 
t h s t l ie cou ld n o t h e p d n l s h e d f o r s o 
. d o l e s w M h l n t h a t S t a l e , a n d t h a t 
n o t i n t h e f u t u r e , a f f e c t s m y d u l y 
'as! a p i ' b l V o f f l cMl . T h e o n j y e f f e c t 
t h e y cah c o n c e i v a b l y h a v e u hi s o m e 
s e r ^ c . t o f i - ' i ' oa to t h a t poss ib ly t . i e 
F e d e r a l G o v e r n m e n t m i g h t b e »ub-
s t a n t l e l l y b n p « d e d ... e n f o r c i n g 1 t i 
c r tn - loa l l a w s w i t h i n t h e S t a t e of 
O e o t g l a . I h a v e n o t ye t c o n v i n c e d j 
myse l f t h a t t h e oxpres*,1ons r e f e r -
r e d t o a r e m o r e t h e n t h e t a l k of 
i r r e s p O n e i t l c a n d r eck le f t s ind lv ldn-
pjs . a -l " r s t i l l b f W e v e t h a t t f i ° 
r e p u t a b l e a n d r l g M m l a d e d p e o p l e o 
y o u r S t a t e r e s p e c t t h « _laws( of t h « 
U n i o n a n d a i s b d f o r t h e d r e n f o r c e -
m e n t . * • 
" I Have i i c t ' a t d a y t i m e m a d e a n y 
pub l i c s t a t e m e n t of any c h a r a c t e r in 
r e s a r d t o E d i t o r W a t s o n o r M e p rose 
cu t Ion . b u t - I n o r d e r t h a t t h e p e o p l e 
of G e c o t l s m a y loot b e d e c e i v e d " o i 
to m y a t t i t u d e t am g iv ing a copy 
of t h i s l e t t e r t o t h e S r e o s . " . 
- ' 
«fnd t w e n t i e t h d a y s of in'-u^ 
e r w i s e . tin* s h e l l m e m b r a n e : 
i m p r i s o n e d . P u r e a i r 1~ a l i 
s a r y a t t h i s "crit ical t i m e I 
d l t l o i ' . V ' a n be had s i m u l t a n 
Clce lng -tlie d o e r of t h e e 
h e r f r o m t b e e i g h t e e n t h di 
c o m p l e t i o n of t h e h a t c h 10' 
•layrti Is t h e d i rec t oppoirtt 
n r a l i n c u b a t i o n a n d c o n t r a 
ru l e s cf h y g i e n e T h e s i t t i 
x p o s e s t h e p ipped "eggs < 
1 h e r I n s t i n c t i v e d e s i r e 
! she l l s . T l ie ven t l l a t i c i 
t h e e g g e h a m b r r Is i n a d e o u a i e 
n u m b e r o f l ive ch i cks , t h e p o i s o n o u s 
•on d iox ide exha l ed by t h e ear l l 
h s t c h r d ch ick vMlat ln j ' t h e a i r 
a n d r e n d e r i n g it unf i t to b r e a t h e 
T b e c h i e l s cpen t h e i r b e a k s s n d 
gas ; 1 f r r b r e a t h , not b e c a u s e t h e v 
o v e r h e a t e d , but b e c a u s e t h e 
u r ^ - a i r s u f f c c a U s ibem H u m a n 
b e i n g s could not s u r v i v e f o u r days ' . : 
e lcs* . c o n f l r e n > e n l . i n a room with 
p r a c t i c a l l y no v e n t i l a t i o n , ye i en:-
h ro c h l c k r t i s a r e e x p e c t e d t o undu.--
a foul a t m o j f i b e r e t h e d l f f l 
cuK p r o c e s s cf b i r t h . 
it t u r n t h e e g g s a f t e r t h e 
c h i r p of t b e f i r s t ch ick is h a s r d If 
h e ; l a w of t b e door LSI not d r ipp ln -
r l t h ' m o i s t u r e w i t h d r a w and spr in-
k l e t h e e g ? s on t h e t r a y s with w a r n 
w a t e r a s p r e v i o u s l y d e ' e r I t ied' Close 
t h e door imti l t h e e a r l y c h i c k s ar- ' 
b a t c h e d . T h e n p a r t l y w i t h d r a w »h« 
t r a y s , p l a c e t h e dry c h i c k s in t h e 
• h i c k c h a n b e r u n d e r n e a t h , r o l l t n : 
egi js a r o u ' d a ltd s p r i n k l e e g £ s and 
newly h a t c h e d c h i c k s w i t h w a n 
w a t e r . Wet t b e f r o n t of t h e t r a y s 
and t h e I r s i d e of t h e e g g c h a m b e r 
a l s o . T h e whole o p e r a t i o n s h o u l d 
n o t r e q u i r e m e r e t h a n t w o m i n u t e s 
W i t h d r a w t h e t r a y s a a d s p r i n k l e th 
e g g j r a s o f t e n a s n e c e s s a r y t o m a i n 
t a i n p o r e , m o i s t a i r io t b e ' o»-
c h a m b e r . When, t h e d o o r i/» c losed 
t h e g l a s s r a p i d l y show's e x c e m i v e 
m o i s t u r e a p d t h e i n t e r i o r l e r a p s r a -
t u r e r i s e a t o t h e de s« re3 d e g r e e . 
:H0SEN Tu 'ifcAD 
COKES COLLEGE 
Girls* Schooi 
P r t o r t o t h a t t i m e t b e y e a r ' s r a c e r 1* 
h f W b y Mlea G e r a M l a a P a i r a r . 
w h o rene iva t t a p p r o x i m a t e l y $5,00 
w e e k f o r w e e k a ' s c r e e n wi 
In a d d H t a n , Miae Ha»rar h a d a pr i -
v a t e ea r b c t h w a y s , a b u n g a l o w 
Hol lywood a n d a l l Uv tag : z p e u 3 * a 
w h i y c n t h e c o a s t . 
N o h i g h s a l a r y a t o r y t s c o m p l e t e 
w t t h c u t r e f e r e n c e t o t h e - t w o h » v 
Hnenv a m o n g a c r e e n s t a r s , M a r y 
I S c k f e r d a n d C b a r ' i e OhapUn. Miss 
Plckf t -Jd , a s | h a s b e e n jmcot loae r t 
m a n y t imes , d r a w s a s a l a r y 
$2,000 a w e e k . S h e a l s o r e t s a b o n u s 
f o r e v e r y r k e t v r e i n whicli she ' a-p 
p e a r s , wb lch b r h - g s be r y e a r l y In-
c o m a u p U> Momethlhg Mke 1203.-
000. 
O h a p W l ^ y e a r wi ;h t h e Kssaun-. ' 
h a s b e e n a f r u i t f u l one , an j e 
n e t t e d s o m e t h i n g l i k e i m . C O O d u r i n a „ „ o n „ „ „ h o p e d ^ 
t h a t t ime , W» s a l a r y of >1.500 a w W h a v e l h e p , „ t f n o p e r , l l o n 
b a r i n g been a u g m e n t e d by a b o n u s , a t w t M n ^ m l ( k n e A p r i , 
of $10,000 a t t h e c o m p l e t i o n of r o u t e * t h r o u g h o u t t h e c o u r 
p i c t r r e . I t lei s a i d t h a t E s a a n a A ^ b e ( n g s h l p p t a ^ C l e m 
$2,000,000 f r o m t h e c 0 „ e e e p I a n C u n t l l 
a lone , so t h a t : h e / p 1 l l W fa r e t t d y for o p e r a t i o n . 
m a d o m e r e tt-
C h a p l i n p ic tu : 
a m o u n t h e r e c e i v e d d o e s n o t sc-em 
•so l a r g o In p r e f e r ! inn 
STOCK r O R C R E A M E R Y . 
New Spananburg Cencsrn t s S i 
Establ ished, 
S p a r t a n b u r g , r o b . 13—Tha— Spar-
t a n b u r g c r e a m e r y wil l be e s t ab l i sh -
e d . M o r e t h a n Enough s t o c k » a » 
oofeacribad by local p a r t l e a wi th in 
a f e w l)Ours today t o B e e t ' aH 
q u b M n C M s of t h e C t e m s o n c o l l e g e 
a u t h o r i t l e a a n d Ur . W. W. Lotog. 
w h o la d i r e c t l y In c h a r g e of 
c r e a m e r y e i l e r s T o n w o r k , h a s been 
I n f o r m e d t h a t t h e m a c h i n e r y m a y 
P I V - P E R I S H IN T H E F L A M E 8 
N e w Y o r k . F e b r u a r y 2 " — F o u r m e n 
a n d a w o m a n lo«t t h e i r U 
i n a- f i r e w £ i c h d e s t r o y e d 
U P T H E Y GO 
T h t e h igh-cos t of Hying I s g e t t i n g 
t o be. a s e r i o u s p r o p o s i t i o n . E v e r y 
tilling o n e g o e s t o b u y t h e s e d a y s is 
\ t o d a y ' a l i t t l e h i g h e r t h a n t h e l a s t p u r 
t h e s t r i - j c h a s e . , . 
e a l h o a r d i n g h o u s e a b o v e a r e s t a u - 1 L a d i e s c cn t - su i t s , men"-* a u l t s a p d 
r a n t I n a t h e a t r e s ec t ion of t h i s , in f a c t if a n a r t i c l e h a s a n y d y e tr. 
. • i t a t a l l t h e p r i c e h a * r i s e n 
E a r l y r e p o r t s s a i d t h a t a n u m b e r J A n o t h e r t h i n g , i f t h a t n e w s h i r t 
" — you b o u g h t h a p p e n s t o l a d e d o n ' t oe 
s u r p r i s e d b e c a u s e t h e d y e to i n f e r i o r 
t o t h e k i n d wseil b e f o r e t h e 
cf the . a c t o r s a n d a c t r e s s y who 
s t o p p i n g i n t h e E o u s e h a d p e r i s h e d , 
b u t t h e d e a d w e r e i d e n t i f i e d l a t e r 
«!» - emp loyees of t h e b q a r d i n g h o m e , 
and , T h o s n a a . K e r a t s a s . o n e of t h e 
S322 
priant li. H U'HCM 
-.uard S e r y . . - a: d 
-h'.ef I 'hjHR-isl of 
S t a n d a r d s 
T h e f i r s t work ' o n t e u y i i a t e d is 
[he d r a f t i n g of n plun for t h e eo 
•n i lna t ion of c o m i u u n l c a t l i n facili-
ties now c o n t r o l l e d by t h e (!o\ e n 
m o m . such a s t h e Nuval Radio 
l*Of.:al. Coat-t Guard . I -Uhthoi i 1; 
W e a t h e r B u r e a u , a n d A r m y S l u n n l 
S e r v i c e s , which ore o p e r a t e d und.^r 
' h e six d e p a r t 111 e n ' s . T h i s will b -
worked cu t wi th a view of connec t -
i n g t h e s e a g e n c i e s ' of c o m m u n i c a t i o n 
so Iba t t h e y may be. u sed m o r e for 
t h e p u r p o s e s s u g g e s t e d by t h e P r e i i 
T b e boa rd h o p e s e v e n t u a l l y to rec-
o i n i m u d m e a t s u n d e r which a v a s ' 
c o a s t a l s>-s<em will c o n n e c t w i l l 
t h e c o m m e r c i a l , t e l e p h o n e a n d ' e l e 
. ra^-h l i n e s r e a . - h l r g t h r o u g h t h e in 
t e r l o r of t b e c o u n t r y . At p r e s e n t 
t h e r e a r e m a a y po in t s ' a lou£ 
At lan t ic a c d I 'aci 'R- C o a s t s . 
G r i s t Lakes , and t h e b o r d e r s bo th 
of t h e Uni ted S t a t e s a n d i t a 
s e s s i o n s which a r e a i t b o u t m e a n s of 
con-mun l e s t Ion Inland excep t by c o u r 
l e r s ' a n d p a s s i n g vesse l s . 
T o m e e t th i s c c n d i t l o n t h e boa rd 
p u r p o s e s to r e c c i c m e n d t h e . c r e a t i o n 
by t h e G o v e r n m e n t of a d d i t i o n a l w i r 
l e s s s t a t i o n s , t h e l a y i n g of n e w en-
bleu, a n d t h e bu i ld ing of t e l e p h o n e 
and t e l e g r a p h l lneo . Mi l i t a ry au-
I b o r K i e r p o i n t o u ' t h a t tkfiaP wou ld bf 
on >tnport?rrt -step t o w s n T n a t i o n a l 
prepare 'dj ieFS, and would be of g r e a t 
b e n e f i t t o t b e c o u n t r y both In i l m e 
of w a r and p e a c e 
S u g g e s l l c h a l s o b a » been m a d e t h a t 
t b e b o a r d d r a f t a d e f i n i t e p lan 
d e r wbleb t b e G o v e r a t n a n t could 
n r c c e e d «o t a k e o v e r a n d o p e r i l s 
c o m m e r c i a l c o m m u n i c a t i o n a g e a c l . ' s 
In t i m e of war . 
" T h e - S e r r e t a r y of C o m m e r c e hav-
i n g i n c o - o p e r a t i o n wi th t h e Sec re -
t a r i e s of o t h e r d e p a r t m e n t s , o r g a n i 
l e d an i n t e r d e p a r t m e n t a l boa rd f o r 
t h e p u r p o s e of s u b m i t t i n g r e c o m m e n -
d a t l o n s r e U t l v e t o t h e e x t e n s i o n *nd 
I m p r o v e m e n t of c 6 a K s l c o m m u n i c a -
t ion . t h e a p p o i n t m e n t of s a id b o a r d 
i s h e r e b y c o n f i r m e d . " t h e o r d e r s a y s 
" T h i s b o a r d will c o n s i d e r t h e var< 
ous m e a n t , of c o m m u n i c a t i o n n o w n r 
d e r t h e c o n t r o l of t h e e x e c u t i v e «*«• 
p a r t m e n t s . a n d w i n s u b m i t rec.iHi-
t n e n d s t i c r s ar t o " t h e m a n n e r 
which t h e d i f f e r e n t m e a n s of 
m u n l c a t l o n can bes t "be c o o r d i n a t e d 
i m p r o v e d , a n d e x t e n d e d , f o r t h e p u r 
p o s e of s n v l n g l i f e a n d p r o p e r t y , fo r 
na t iona l d e f e n s e , a n d for a d m l n l 
t r a l l o n In t i m e s of p e e c s a n d w a r . " 
O n e t h i n g a b o u t s h i r t s , If t h e col -
ored- o n e s w o n ' t h o l d w e c a n b a y 
J O H N 8 O N T A K E S O A T H . 
Spar t anb i - r t f . F e b . 2 2 ^ - J u d g e J o 
seph T. J o h n s o n w a s f o r m a l l y sworr . 
i'n ' f o r l i f e a s Judrro of t h e 
d l r t r i c t of, Sot i th C a r o l i n a a f 
h o m e fan F a i r v l e w a v e n u e y e s t e r d a y 
T h e c e r e m i n y t o o k p lace In t h e .pret-
e n c e on t i e m e m b e m of h i s f a m i l y 
a n d » f e w f r i e n d s . T h e o a t h wart ad-
f n l n l e t e r e d t y J ^ B . K W g h t . e l a r P 
of t b e f e d e r a l c o u r t of t b e w e s i o r n 
d i s t r i c t . W h e n J u i l g e J o h n s o n 
f i r s t s w o r n i n t o o f f i c e 0 0 Apr i l 
1 f r i e n d s 
c a r e f u l l y 
s e c u r i n g 
l l . n a m i h a d 
Bupt-"« 1 l . u r c h 
a u d i t o r i u m a n . l 
iih^asant i m p r o s -
1 u a*, s i r spe . : t ed 
I i s i d r r a t l o n a n d r n a . o r h a d I t 
r S l k e s had Ijean e l e c t e d a n d 
• cep t iwru j i e p r e s i d e n c y b e f o r e 
l U e e s m r t \ a n . l took d o f i n l t a 
T h e of 
b e f o r e 
ke* was g r a d u a t e d f ron t 
r r s t c o l l e g e In 1831 w i t h 
d e g r e e H e a f t e r w a r d * con-
s t u d i e s f n J o h n s Hop-
t l ie M. 
t i n n e d h i s 
k l r « u n i v e r s i t y , and lb l.S9f r e c e i v e d 
H. I), d e g r e e f r o m t h a t i n s t i -
t u t i on . In 1S08 h e ac<*epted a po-
sttlcta In h i s a l m a m a t e r a s p r o -
fe«*or of polkic^tl econup iy a n d IIM 
h e l d Uia t pos i t i on oenv <jor IS j u n n . 
Dr. Sfces l i s a l s o d e a n of W a k e I"or-
c o l l e g e and is not dn ly o n e of 
m o s t a c c o m p l i s h e d a n d v a l u » 
ble m e n Of t h e f a c u l t y of t h a i lu» 
S t l tu t i cn but v e r y popu la r with l h a 
Dr. S i k e s Is a t e o p o p u l a r 
wi th t h e p e o p l e of h i s n a t i v n S t a t e , 
and h a s b e e t a m e m b e r of t b « 
N o r t h C a r o l i n a s e n a t e . He In a p ron> 
Inen t a n d i n f l u e n t i a l l a y m a n of t h a 
B a p t i s t d e n o m i n a t i o n a n d Ls I n s i u d i 
d e m a n d f o r l e c t u r e * Aid a d d r e s s e s 
Chr i s t lata e d u c a t i o n , S u n d a y 
school work a n d t h e L a y i r e a ' * Mte -
s l o n a r y m o v e m e n t . 
I t to u n d e r s t o o d t h s t Dr , SikQp 
wil l tbotume t b e r e * p o D a i h i M U « „ p t 
h i s n e w p e s t t j o n s c o n a t t o r t h e tiytro 
of tbe p r e s e n t sewslon of 
ao l l ege . In t h e m e a n l k a e t h a 
w o r k of O o k e r Ool tege t s b e h « c a r -
ried on in a h igh ly s a i l a f a c t e r y v a y 
by t h e p r e s e n t f a c u l t y u a i e r t h a 
s u p e r v i e i 0 0 of t h e e x e c u t i v e i . -o»o! t -
t«e of th b o a r d of T r u s t e e * . T h a 
work o a t h e n e w b u i l d f t t y s la p ro -
ffreeslDg r a p i d l y n o w a t , 4 f ^ e f u t n r # 
W We in*l«yro}..t*'l'toI#M 
p r e m i s e of i n c r e a O o c lnwceeti ' alr<} 
p r o s p e r i t y . 
A U T O M O B I L E B I L L S SIGNED. 
P e r r n a t l e * af M u t u a l C a a u r t t v C a m -
p a n i c s N e w A u t h o r e d . 
A l b a n y , F e b . 2 1 — O o v e r a o r W h i t 
ma i l t o d a y s i g h e d ' l i e W i c k s K U M -
t h o r i x l o g t h e f o r t n a t l o a of Ban taa l 
c a s u a l t y c o m p a n i e s " to I t w u e & s a r -
a n c e t o a n l o t n o b l l e o w n e r s a g a i n s t 
d a m a g e s u i t e b r o u g h t b y p o r a o M 
i n j u r e d by . t h e i r t a r s , a n d > s e c o n d 
Wll b y S e n a t o r W l e k j l ' e t i l h b r l r i n s 
nmtuaJ a u t o m o b i l e I n o u r a n c e «gqni i r t 
los« by fftre, e x p l t ^ l o a o r « o l l M o n . ° 
T h e m e a s i - r n l . r e q u i r e t h e m u t u a l 
a u t o m o b i l e c o m p a n i e s t o m a i n t a i n 
t h e s a m e - r e s e r v e e and. t h * g a m s 
s a f e g u a r d s r e q u i t e d by l aw of s t o c k 
I n s u r a n c e co*r<-eirte* d o i n g t h e s a m e 
c l a s s o£ bus f t i ewt . wi th t h e e x c e p t i o n 
t h a t tho ' mi i t i ' s l ai^cmovv .^r com-
pa r ' l e s m a y not h a v e c a p i t a l . s t o c k 
E v e r y po l icy w r i t t e n m u s t c o n t a i n a 
" 'coble pretr i 'u- ' : B5 . s" f r r ren t pco-
• ' i fJon. s o ' h a t i'n t h e evient of In-
t l e q u a t e r a t e s b e i n g c h a r g e d , o r e x -
- e r a i v e l enses o c c u r r i n g , t h e poi l : y 
h o l d e r s a r e l iafi le to ' a h e a v i e r a a -
T l r e r e p e c j f i c nrovlerfona 
m b e r cf a v T m o b l l o 
t d 
a f d a m o u n t tit p r e m f u i c a t o t i e a s -
s u r e d b e f c r e a u t h o r i z a t i o n t o b e g i n 
• w e t n e s s Is grani"e<J. 
l a s t y e a r , i t was! e n d e r t h e ' r e o e s a 
- n p o l n t m e n t b y v P r e s i d e n t W i l s o n . 
S i n c e H s r e c e n t coof l rn .a»Iei» b y the* 
e e n a t e . t h e p r e s i d e n t h a s i s sued t d 
Urn a " l i f e t i m e " c o m m i s s k m . ( j . 
{RUSSIANS FOND OF ANIMALS I MONGOOSE IS A PEST I WOULD HAVE GAME REFUGE 
Al l Classes of the People Teach Chll-
j dren to Be Kind to Al l Specie* 
] No cmfi can be In R u u l a tor any J 
I length of t ime without noticing the ; 
: k indness that the people show to an- i 
•imirtsl wri tes Curt is Oulld In the 
[Yoi^h'a Companion. ; 
bT h e beautiful Russian rotktatss. j klch a r e Just beginning to be trans- [ ted into English, teach children to ] 
bo kind to all anlmala. T h e very 
n a m e of the most terr ible animal In 
A u r e p e , the bear, shows the sympa-
t k s t i c . af fect ionate a t t i tude of the Rus-
s i a n toward animals. In every other i 
S u r o p e a n language with which 1 am I 
Camlllar the c a m e of the bear, with the { 
~ r " rolled as It is universal ly except | 
l a Bngiish. suggests a fierce, growling 
wild beast In Italian It is orso; In 
F r e n c h , ours ; in German, bae r ; in | 
Scandinavian , bjorn. But t he ' Rusal- ! 
a n a think of the bear In a fr iendly, 
r a the r jocular way, anil call him 
•a iodr tod—"the fellow who l ikes 
h o n e y . ' As a mat te r of fact , however, 
t h e peasants seldom use that word. 
They call the bear mlshka . which 
m e a n s Litt le Michael, or Micky. 
Because tho Russian is kind to ani-
ma l s and to bis fellow man you mus t 
n o t th ink that be Is a coward. T h e 
Russ ian Is. 1 think, t h e only hunter 
who kills the biggest bears single 
banded with a spear ; and so n o And 
a naturally gent le race displaying in 
•war the most daun t less bravery , not 
only In the exci tement of a bayonet 
cha rge , but in the s tubborn endurance 
of defense 
The Russian is very fond of pets. 
1 have seen tha t embodiment of un-
b e n d i n g and wooden faced dignity, the 
'conventional butler, forget t ing his thin 
allk stocking* and pumps, dash out In-
t o the snow when the mercury was 
f a r below «ero, to rescue a s ta rv ing 
<kltten. which he thencefor th kept In 
his own room. I have never seen a 
; R u s t I an boy throw a s tone a t a dog 
lor a cat. Russian boys do not catapul t 
i j l g t o r : . One of the maids in the 
lAmerlcan embassy rescued a wound-d 
.pigeon, set Its broken ldR and tended 
| l t careful ly in secret . When he r se t 
lof kindness was discovered, she burs t 
I Into sobs, because she was af ra id tha t 
lahe would not be permitted to keep 
( the bird. 
I 
WEST INDIES SEEKING PLAN TO 
QET RIO OF IT . 
But Ho Was No Yankee. 
Mr. Israel Zangwlll, t h e famous au-
Ithor. has aroused a godd deal of crlti-
[clsm ' la te ly owing to his a t t i tude 
[towards the war. 
T h e author of "The Children of the 
jOhetto" Is one of the wit t iest of our 
l i terary men. and as an af ter -dinner 
ispeaker he has few rivals. 
' Short ly a f t e r ho was marr ied Mr 
Zaagwil l went with his wife to Amer-
i c a where they were enter ta ined by 
|aome prominent c l t i tens a t a well-
Jknowa New York club. 
After t h e d inner an admiral who was 
present , proposed Mr. ZangwIH's 
health, and remarked that It was a pity 
•they could not claim blm as a citizen 
"Of the- United States. 
. ."0'k,f said Mr. Zangwlll, with • 
(•anile, "but I do belong to one of the 
Waited Sta tes , through my wife, by 
m a r r i a g e . " 
, Everyone was much puzzled, for 
Eengwll! was cer tainly Engl ish; 
j W It was she herself who explained 
• t i e mystery. 
. - " I t was a Joke." she said sadly; " h e 
-does belong t o t h e united »Ute—the 
s ta ts , do yon s e e r * — Ex-
Government Rewards Have Only HjuS 
t h e Effect of Adding to The i r 
Number, and the Problem Has 
Become Serious. 
"The mongoose pest Is becoming 
really ser ious: It Is worse than ever." 
wr i tes a Trinidad correspondent to a 
British paper . 
Formerly, he says, the government 
gave a substant ia l reward for each 
body or tall produced, but no sub-
s tant ia l reduction resulted. Some en-
te rpr i s ing peasants were .suspected of 
making a successful minor Industry 
by breeding the mongoose, snd in one 
ward It was established that an Inno-
cent warden had paid for the s a m e 
tal is over and over again. As aoon 
as bought they w e r e ' b u r l e d , only to 
be dug up and sold again In t h e morn-
ing. 
Another amusing. If expensive, thing 
occurred In th is connection. In t w o ad-
Joining wards an exper iment was 
tried. At one they gave a flat ra te— 
75 conts each—male or female. At 
another t h e price was <1 for the fe-
male and SO cents for the male. 
Af te r some t ime It dawned on t h e 
official purchasers t ha t there w a s a 
great preponderance of females In t h e 
la t t e r ward. T h e simple peasant had 
again proved one too many for the au-
thorit ies. Inquiry proved tha t all t h e 
females caught In both wards wore 
sold In the one where t h e pr ice was 
raised, and all the males vice versa 
T h o Farm Movement. 
* new branch of tho United Sta tes 
l i e c a r u a s o t at agr icul ture la known aa 
,the s ta tes relation service, and da tes 
•from Jaly. J; 1*1}. Its funct ion is to 
papioDudt the secre tary of agr icul ture 
tahl* re la t ions wi th- the s t a t e agriciil-
ftnral coHeges and experiment s ta t ions , 
e e d to carry on t h e work of the de-
gjsr tment in connection with fa rmers ' 
c o o p e r a t i v e demonstrat ion work. In-
ves t iga t ions relat ing .to agr icul tural 
loehools. f a rmers ' Insti tutes, the rela-
jUvo utility and economy of agricul-
t u r a l products used f6r food,-clothing 
jaad o the r purposes in the home, and 
(the. main tenance of agricultural ex-
rioe. 
Wr i te r Telia of Remarkable Possibili-
ties of the Oatun Lake Region 
for the Purpose. 
While t h e r e Is l i t t le likelihood of 
any species (of fftnna) living within 
tfte Jnagft becoming flJttlnct. it would 
require but l i t t le effort to make t h e 
Gatun Lake region -a wonderful out-
door zoological garden tha t wo*W 
prove a lmos t a s In teres t ing to v is i tors 
a s the game re fuges along t h e govern-
ment railroad In Brit ish Eas t Africa. 
While b r e a k f a s t i n g on the house-
b o a t a s t range , uncouth sound came 
from t h e hills to the west, r ising and 
fall ing in a to r ren t of gut tural notes. 
I t was the first gree t ing of the "black 
howler." t h e largest of the Soutb 
American monkeys, whose uproar ious 
conduct, whether In tribal conversa-
tion. In protestat ion against man or 
the weather , was a source of astonish-
ment tboreaf ter . 
My friend Fuer tes . the bird a r t i s t 
and natural is t , wb *e mimicry of bird 
notes Is qui te equal to the fldsllty of 
his brush, declares t ha t the noise of 
t h e "howler" Is by far the most strik-
ing sound In t h e American tropica, 
being "a deep, throaty, bass roar , with 
something of t h e quality of grunting' 
pigs or of t h e barking bellow of a bull 
.alligator or s n ostrich. The noise was 
as loud as the ful l- throsted roaring of 
lions, and Its marvelous car ry ing pow-
e r was f requent ly s t tes ted when we I 
heard It f rom the far side of some 
g rea t Andean valley. 
It Is a popular beltef on t h e Isth-
mus that the "black howler" is an In-
fallible wea the r prophet, and espe-
cially so In predict ing a shower. 
So f a r a s we could discover, it was : 
Then t h e government got t i red of I t . ' only when t h e clouds blackened over-
and no fu r the r reward was given. I head and t h e first prel iminary drops j 
T h e mongoose. It may be recalled. I began to fall that this prognoetlcator i 
was Imported Into the West Indies In considered it s a f e to commit himself 1 
the sevent ies of l s s t century , to e*- In t h e forecast .—George Sblras III. In j 
t e rmina te t h e r a t s which ravaged the | the National Geogranhlc Magazine. 
cane fields. They did th is mos t ef-
fectually. but . having destroyed the | Cases of Longevity. j 
rats , they turned the i r a t tent ion to j Of the oldest living people a t t h e -
poultry and birds. Then lizards fell I p resen t t ime Is Captain Diamond, who | 
a prey to the i r voracious appet i tes , has Just completed his one hundred i 
with t h e resul t that the Insects In- and nineteenth year. He is to be 
creased In an a la rming extent . Final- ment ioned first on account of an ex- j 
ljr tho mongoose became as g rea t a I t raordinary l i i someness . H» directs j 
pest there as rabbi ts a r e In Austral ia . ] « gymnast lcal ins t i tute In California, j 
In Germany tbere exists a woman, i 
National Debt of France. | widow of a clergyman, named Duckl- , 
T h e national debt of France listed j wlckl. In Posen, who has reached he r 
before the outbreak of war waa |6.- j one hundred and thirty-first year. But 
436.129.000. (American Whi taker . 1915. j she is very stiff. The Russian sub-
latest figures available. 1913). Assum- I officer Rudnlhow has celebrated his . 
ing that subscr ipt ions to the F rench I one hundred and thirty-third b i r thday 
loan of victory r*srh a total of *4.000,- I anniversary . In 1812 he fought aga ins t 
000.000, the total debt of France a t t h e Napoleon. A Russ ian in Tomsk Is j 
present t ime would, according to the , aged one hundred and forty-six years, 
best es t imate avai lable at t h e mo- He mus t be the oldest man alive. | 
ment . be In t h e neighborhood of *16.- ! F ranz Drachenberg. a Norwegian, now j 
800,000,000. By the listing before t h e I dead, a t ta ined the age of one hundred | 
war. which is chleJly for t h e fiscal 1 and forty-six. An English fa rmer . 
yea r ended In October. 1913. t h e larg- ! named Thomas Pa r r , who died In 1635. , 
est national debt waa tha t of France. I lived one hundred and fifty-two years , I 
with Russia second, the 1'nited King- j and had lived under t en Engl ish rul-
dom third, Italy fourth, and Spain | ers. Josef Surr ington. who died In | 
fifth. From the outbreak of war until , 1"97 in Bergen, was one hundred and 
October of this year Germany had | s ixty yea r s old. and had two sons, the 1 
IRON JEWELRY NO NOVELTY 
Patriotic Prussian Woman Wore Such 
Ornaments Wl ih Pride More 
Than a Century Ago. 
Marty months ago . a lmost f rom t h o 
beg inn ing of the war, we were told 
tha i German women, following t h e ex-
ample of the i r great-grandmother*, 
voluntari ly gave u p the i r gold r ings, ' 
necklets, ea r r ings , bracele ts and orna-
ment s of eve ry description, to be 
made or coined Into money for <he 
nat ional need. 
Whatever t ru th t h e r e may bo In th is 
story, there I* no doubt t ha t many 
German women have been presented 
by t h e government wi th Iron r ings to 
replace t h e gold ones they have parted 
with. 
Bat t ha t happened a cen tu ry ago. 
Then Prussia , crushed by Napoleon, 
and bankrupt , was in dire need of 
money, and the Prussian women gave 
up all the i r Jewels and o r n a m e n t s to 
help cope with t h e prevai l ing poverty. 
And out of this sacrifice a new Indus-
t r y arose. 
This was nothing less than t h e man-
ufac tu re of cast-iron Jewelry to replace 
t h e gold and si lver o r n a m e n t s which 
t h e grea t ladles of tha kingdom had 
given up. At first sight no mate r ia l 
would seem less promising aa a sub-
s t i tu te for the precious meta ls than 
Iron. It was ent irely owing to the 
wonderful c r a f t smsnsh ip of the iron-
workers t ha t t h e resul ts were so ex-
t r ao rd ina ry 
Strength, of course, would be a dis-
t inguishing m a r k of such Jewelry, and 
a complete se t of these Iron orna-
ments . -now in t h e possession of a To-
ronto (Canada) Jeweler, is a s rigid 
and firm as on the day It w a s made. 
This par t icular se t . compris ing a pair 
of earr ings, necklet , locket and brace-
lets . has not been looked a f t e r until 
lately. 
T h e o r n a m e n t s h a r e a wonderful ly 
f ragi le appearance , due ent irely to 
t h e exquisite workmanship . The i r 
.weight, too. is as tonishingly small, t l ie 
l ightness of every ar t ic le be ing qui te 
a fea tu re of the se t . 
Parents Should Know^ 
this Splendid Remedy 
Simple Laxa t ive Compound Helps 
t o Cor root Const ipat ion i n 
Chi ld ren . -
Wi th a l l chi ldren t h e r e a r e tlm-w 
when the bowels f a i l t o ac t mt t a ra l ' y 
a h d i t become* neces sa ry for t h e pa-
r e n t e to admin i s t e r a remedy . Ca-
t h a r t i c s and purgat ives! should n e v e r 
b o used as t h e s e a g e n t s a f f o r d i n l y 
t e m p o r a r y relief while t he i r viol " i t 
ac t ion s h o c k s t h e sys t em undul; ' . 
Mrs. Eva F. Gaff . 517 10th St . W*-n-
lngton. D. C . s a y s tha t h e r llt ' . 'e 
gir l . Marie, had beeb sub jec t t o 
cons t ipa t ion , and tha t s h e found Mr 
Caldwel l ' s S y r u p P e p s i n t h e t>*it 
r emedy b e c a u s e of Its mi ldness , a.id 
now a lways k e e p s a bo t t l e of I t 
(n the bouse . 
Dr. Caldwell 's , S y r u p Pepsin Is a 
compound of s t a p l e laxat ive h e r b s , 
f r e e f rom opiates! o r narcot ic d r u g s 
of a h y kind, a n d i s an i d e a l r e m o d y 
for children! b e c a u s e of i t s ntfld ac-
t ion and posi t ive e f fec t . I t s j a e 
t e n d s t o s t r e n g t h e n t h e impai red 
bowel actlb'n a n d r e s t o r e normal rog-
MARIE GAFF 
ulart ty. 
It Is impor tan t t ha t p a r e n t s ' s hou ld 
know of a dependab le r e m e d y wi th 
no unpleasa'nt a f t e r e f f e c t s , gr ip ' . J" 
or s t r a i n . Dr. Caldwell ' s 8 y r u p 
P e p s i n c o s t s only f i f ty c e n t s a bot-
t le . s a m p l e f r e « of rffargjo, w r i t e t o 
Dr. W. B. Caldwell , 454 W a s h i n g t o n 
St Montlcello, 111. 
COLD [ROUBLES ARE DANGEROUS 
. ~ GOWANS RELIEVES QUICKLY 
been the largest b r - rower . Great Brit-
ain t h e second. Russ ia third. F r a n c a 
fourth , and Auf t r i a fifth. Germany ' s 
debt has Increased by more than 500 
per cent . Great Bri ta in ' s by about 160 
per cent, Russ ia ' s by about 50 per 
cent, while t ha t of F rance h a s In-
creased by less than one-third. This 
does not . however , include the "loan 
of victory." 
J f o u n d _T1»at Rumor Was Falae. 
i T h e story is going the rounds of the. 
ELondoo sttxfc exchange tha t one of 
jttwir number had t h e surprise of h i s 
Btfe while on duty a few n ights ago. 
(Wkat happened is as follows; T w o 
• p e e l s ! constables were patroll ing t h e 
m d e e of a big building, and t h e ar-, 
(SBBgement agreed upon was tha t they 
pMro to meet at ona of t h e corners a t 
j t t a endff i f the i r respect ive "beats.1 ' 
(Oils arrived In a very damaged con-
|«Uo«?. 
"Hello! have you met a burg la r?" 
(anxiously inquired one. 
I "No,"' " ruefu l ly replied t h e other. 
"Hon know that pret ty giri we were 
l a m i n g with,, who told us that her*hus-
fcand had gone to the. Dardanel les? 
(Well, he hasn' t ." 
Teeth Llko Finger Prints. 
Three boardlnghouse keepers In 
Bhiladelphla 's city hall police court 
identified James Hanly, thir ty-eight 
Tea r s old. by m A n s of his many gold-
flflcd teeth, us the man who had ob-
ta ined small sums of money f rom them 
b y engaging rooms s n d paying them 
wor th less checks d rawn for amounts 
}n excess of the rent . 
Hanly. according to Acting Detec-
. t i v e Sheuer," had worked the scheme 
f o r six mon ths J a s t and had operated 
In nearly every targe city in ,ti»a Kaot. 
Kipl ing No Lover of Cats. 
Rudyard Kipling, s a y s t h e London 
Chronicle, is evidently no lover of 
eata. for t h e tUl.e of "The Cat Who 
Walked by H i m s e l f ' la based on t h e 
la tes t hosti l i ty between t h e . c a t and 
t h e man . He descr ibes how t h e dag. 
the horse and t h e ca t In t n r n a r e at-
t rac ted to t h e cave of oa r 'ancestors 
s t i l l r e t a in s his f reedom. Even though 
he h a s fallen a victim to t h e sadi 
t ions of t h e fireside, and agreed 
cept t h e t e r m s Imposed by t h e 
and t h e dog, he never becomes real ly 
.friendly. 
T o n remember t h e l ines : "He will 
kill mice.and .he wil l he kind to babies 
when hq is In the house. Just aa long 
as they don ' t pull his tal l too hard . 
But . . . w h e n night comes he i s t h e 
ca t ' that walks by himself , a n d a l l 
placea a r e al ike to him. Then he goes 
on t t o t h e wet, wild • woods, u p t h a 
wet . wild t rees , or on t h e wet , wild 
roofs waving his wild ta l l a n d walk ing 
by nls wild l o r e . ' 
e  cc-
to ac-
DHferent Fish Story. 
J . Clarence Harvey, the Lambs ' d a b 
wit. Is ta i l ing th is s tory abou t elimi-
nat ion: T h e propr ie tor of a flah s tore 
had a n e w sign. "Freeh Fish for Sa l e 
Here . " "Why s a y 'he re ' ?" said the 
first customer. I t ' s unnecesary ." H e 
painted " h e r e " ou t . Said the second 
customer . " W h y tor sale?* Of course 
they ' re for salo." He pain ted ont t w o 
words more. " W h * - I r e s h T " sa id a 
third customer. •'You wouldn' t sell 
t hem If they weren ' t f r e sh , would 
yon?" At last t h e s ign read Jus t 
"Fish." Along came a four th 
tomer . 'Wha t ' s the uso of hav ing tha t 
sign." he aaked. "when you can smell 
them a block away?"—Now York 
World. 
one son one hundred and th ree y e a r s . 
old and the youngest n ine yea r s yf I 
age. An Engl i shman named Jenk ins 
died In 1670. a t t h e age of one hundred j 
and sixty-nine, and when he had | 
r eached one hundred yea r s was still a | 
champion swimmer. At one t i m e he 
had to appear In court to tea t l fy con-
cerning something tha t had t aken 
place one hundred and for ty y e a r s be-
H e l e f t t w o sons, who reached 
t h e respect ive a g f t of one hundred 
t w o and o n » hundred years . 
Thomas C a m . an Engl ishman, reached 
t h e ago of (wo bondred a n d Sevan 
years , ^ fe tbuse lah . as we all know, is 
said t o have reached t h e age of n ine 
hundred a n d sixty-nine years!—Conti-
nen ta l News. 
Marrying Off t h e "fcroksn Here as." 
A League tor t h e Marry ing of Bro-
ken Heroes h a s been formed In Eng-
l and , and Ita founder , a Brlatol clergy, 
man, is hun t ing Mr women who a r e 
prepared to t a k e " b r o k e n ' h e r o e t " to 
the i r hea r t s . T h e r e Is a s h a r p di-
vision of opinion on t h i s In te res t ing 
h u m a n problem a m o n g woman who 
lead var ious "movements . " Sylvia 
Pankhurs t says, "Mar r i agss ought to 
be m a d e to heaven. I don ' t t h ink the 
league will s e rve a n y use fu l purpose." 
Lady Limerick, on t h e o the r hand , 
finds t h e Idea "splendid," and beltevea 
t h a t t h e "o t t e r da rknes s of t h e s e l ives 
can be dispelled only by a woman 's 
lore.1 ' T h a Marchioness of Townshend 
calls t h e plan - r idiculous" a n d "would 
no t th ink much of a girl who Joined 
t h e league." Lady Byron, however . Is 
In favor of i t and t h inks " I t m igh t ba 
carr ied o n t , I n all c lasses of society." 
W e d o no t know ' y e t w h a t t k a 
"he roes" th ink .—Harper ' s B a n r . 
Ta lk—The Manner of It. 
T h e high schools and colleges of 
t h e day ougb ' to do aomethlng more 
to teach s tuden t s how to ta lk . T h e 
young men would be be t te r off -for 
some Instruction of the kind, but In 
t h e case of the young women it Is lit-
t le less than a necessi ty. Tbe l r voices, 
to be candid, s r e by a o m e a n s a s pleas-
ing as they might easily be were their 
possessors even reminded occasional-
ly of the value o f ' m o d u l a t l o n . varia-
t i o n sof tness and cor rec t and fair ly 
precise pronunciat ion. As It Is, how-
ever. tho sweet girl g radua te has any-
th ing but a voice and a m a n n e r of 
speaking consis tent with the ref resh-
ing ch&.-ms with which she Is other-
wise. so generously .blessed. In one 
Sifivferslty lu tho s ta te—typical of oth-
ers—a visitor recent ly observed that 
nearly every young woman In t h e 
senior class was woefully addicted to 
habi t s of mispronunciat ion. "And 
the i r voices." he added, "were most 
distressing. What they said was well 
enough, but the manner of the i r say-
ing it was—agonizing." T h e Indict-
ment . It m u s t be admit ted, is well 
founded. I t la one. however , t j i a t 
should never be brought—for which 
t h e r e ahould be no support . And 
t h e r e would be none of It, e i ther . If 
no more than caaual a t tent ion were 
paid to t h e m a t t e r in oa r schools and 
colleges, s ing ing Is t a u g h t — t o ' be 
only ra re ly used. Why not l each talk-
ing?—Indianapolis News. 
'A g r ea t m a n y people In th is sec t ion 
a r e suf fer ing f rom cold t roubles Jus t 
now, and It is bel ieved tha t many. 6f 
t h e m welcome the f ac t that there is 
a remedy offered by druggis t s known 
a s Gowajis, wblch h a s proven t h e most 
effective In all f o r m s of cold t roubles , 
such as head and ches t colds, croup, 
coughs, whooping cough, pneumonia , 
lnf lamatlon, congest ion, ca ta r rh , bron-
chit is , astMMk etc. A s imple head o r 
ches t c o l d ^ r o d a y may bo a ser ious 
bronchal or lung trouble tomorrow. 
One application of Gowans on the 
th roa t and chest has been known 
to - ent i re ly ral leve a cold l a one 
n i g h t Doctors have found Gow-
ans of grea t he lp In ser ious cases of 
congestion, lnflamatlon and pneumo-
nia, by rubblBz. l t well on the ches t , 
between the snfluWer blades and un-
der t h e a rms . It l i v e r y powerful and 
pene t ra t e s to t h e sea t of the t roublo 
quickly, rel ieving t h e lnflamatlon, 
breaking up the congestion and re-
duc ing - the fever , a s n o o ther r e m e d y 
will do. At druggis ts In 25c, 50c and 
*1.00 bottles. Demand Gowans be-
cause Gowans Is more penetra t ing." 
Samples and tes t imonials on request , 
if sent to the Gowan Medical Co.. 
Concord, N. C. 
T h e Germ Peril . 
"We know a grea t deal m o r e abou t 
ge rms nowsdays than we used to 
know." 
"Quite t rue . And I th ink t h e 
knowledge has made the average per-
son less courageous than formerly." 
"How so?" 
"For Instance, by mere ly shaking 
your handkerch ie f . In a man ' s f ace 
these days you can a l a rm him aliSost 
a s much as If t h e handkerchief wera 
a 'Six-Shooter.'" 
leeches. F ranca used to be t h e grea t 
m a r k e t for these blood-sucking worms, 
but in r ecen t yea r s mos t of t h e m have 
come from Hungary. Croatia, pa lma-
t la and Turkey . T h e g rea tes t consum-
ers were America and Blngland. Now 
leeches can no longer be shipped f rom 
these places, and England Is get t ing 
leeches f rom India. At the s a m e t ime 
doctors a r e using more m o d e m meth-
ods of d rawing blood f rom Inflamed 
par t s of the body. 
Tho Prel iminaries . 
' 'We h e a r a grea t deal abou t politi-
cal p re fe rment , " said t h e Inquisitive 
person. 
' "Oh , yes. T h e papers a r e full of 
It," answered t h e practical politician. 
" Jus t w h a t I s ' m o ^ n t by t h a t ? " 
, " I t . m e a n s a t r emendous amount of 
nard wore an£. t h e - n i c s t astonishing 
menta l gymnsst lcs r? the. p a r t of 
t h e person prefer red ." 
Cur ing t h e Druf Habi t . 
T h e drtig habit can be Cured. " At 
leas t , ao s a y tha au thor i t ies of t h e 
Phi ladelphia General hospital , a f t e r 
four mon ths of exper imenta t ion with 
t h e drug vic t ims who sought i t s aid, 
a f t e r t h e enac tmen t of the new anil-
d r u g law. Since March 1 t h e hospital 
has . dea l t -with ISO of t h e s e nnfor tu-
Oatea. and . In eve ry ca se t h a c r av ing 
for t h e drug—whether opium, cocaine, 
morphine, heroin, or laudanum-^-waa 
checked and broken! T h e vlc^lma 
came from dives and f rom homes ; 
they ware of a l l agee, and eighty of 
them were women. B a t they wera a n 
• j K r e e a f n U y y a f d -
' T h e habi t ," said t h e chief r e s iden t 
physician, "can be cured. T h e process 
is one of giving t h e victim a backbone. 
Bnt r i g h t ha re . l a the crux of t h e whole 
m a t t e r ^ I f a m a n doesn't w a n t - t o b a 
oared , t e can ' t be cured." 
It is a g rea t and Important m e s s a g e 
fal l of hop* to d r a g vict ims every-
w h e r e and to those who love t h e n a n d 
gr ieve to sea t h e m In tha bonds of K 
des t ruc t ive slavery.—Columbus Dis-
eirf t o Receive Pracloua Gift. 
A b i r thday g i f t beyond pr ice la 
snned for l i t t le U n a Cunningham, 
aged e i g h t I t is h e r e i g h t T h e s igh t 
of both eyes w a s believed des t royed 
by a n a r row, which s t r u c k he r while 
she waa "playing Ind i an" some t i m e 
ago. H e r pa ren t s w e r a unable to pay 
for t h e services of a high-claaa spe-
cialist. 
T h e H u m a n e Society f o r Children 
became Interested and canvassed t h e 
hospitals , wi th t h e resul t t h a t t h e 
Good Samar i t an hospi ta l offered to 
give t h e child a roam t ree f o r t w o 
week. Dr. Rose P . Ke t schbaue r of 
Salsburg, Austr ia , will pe r fo rm a a op-
erat ion s h e believes will r e s to r e U n a ' s 
sight—LAS Angeles Dispatch to-Kan-
s a s City Star . 
Right Back at Him. 
Freddy t h e Fop—You women h a v e 
n o need for t h e b a l l o t ' You simply 
w a n t It aa a sor t of decorat ion: 
Sar»J» t h e Suff—You m e n h a v e n o 
real need for mustache*. You w a n t 
'em, t h a t ' s alL—Judge. 
What's the use of 
carrying a'complete 
stock unless folks 
know what you've 
got? ADVERTISE! 
N E W BATTLE C R U I S E R S 
MOST' POWERFUL OF KPNO 
W i l l Have- HlgHeat Speed Ever Pro-
posed far Heavy Fight ing Craft. 
W a s h i n g t o n , F e b r u a r y 22—The 35-
k n o t b a t t l e c ru i se r s_p lann«d fo r ' tho 
n « w n a v a l p r o g r a m m e w i n b e t h e 
f i n e s t a n d m o s t power fu l s h i p s of 
t h e i r clatasi i n t h e world , R e a r Ad-
m i r a l B a d g e r , of t h e g e n e r a l boa rd , 
t o d a y t o M . t h e H o u s e nava l commit-
tee . Wi th t h e h lgbee t speed ever pro-
posed f o r h e a v y f igh t ing c ra f t , a n d 
m a l a bat ter . lea of t e n 14-ioch g u n ' , 
h o sa id , t h e y would be overwhe lm-
ingly s u p e r i o r t o a n y o the r ba t t l e 
c r u i s e r s a f loa t . 
On t h e d readnough t s , he aaid. 
t e a 16-inch g u n s In t u r r e t s w e r e ad-
voca ted s t rongly by t h e board , be-
c a u s e a l l g r e a t n a v i e s w e r e Inc reas -
i n g " t h e a i r e a n d power of bat ter-" 
lee. f . 
ships , h o sa id , ca r r i ed 13-inch wea-
p o n s ; i t w a s r epo r t ed t h e F r e n c h 
w e r e p r « i n H n £ to I n s t a l l 15 3-4. and 
Many of t h e l a tes t Eoropcoan 
r u m o r *a ld both German and Bri t-
ish d e s i g n e r s ' ' w e r o p l a n n i n g f o r 17-
Inch e s r * . he~*ald . t h e new Ameri-
c a n droadraughtsv would b e j l h e m o s t 
power fu l . ' 
Admiral Badge r though t t h e 1,200-
tans f lee t s u b m a r i n e s and . smal le r 
coas t submar ines! should, be*"^ con-
s t ruc t ed . R e a r A d m i r a l Grant , ohief 
of t h e sohmar lnes , told t h e commit -
t ee recently" t h a t h e f avored ,a»an-
donlng- .aU o the r t y p e * iu favor* oi 
a a 800,ton c lass . . . . 
Admira l Badger d i scussed t h e Ger-
m a n s u b m a r i n e campa ign t o s u p p o r t 
hla belief a n d t h a t "of t h e g e n e r a l 
b o a r d t h a t t h e unde r -wa te r b o a t s bad 
n o t succeeded l a s e r i ous ly I m p a i r i n g 
t h e a n t e s ' f i gh t ing f l e e t s . U n d u * 
p r o m i n e n c e should n o t b e g4v«fa t o 
s u b m a r i n e s h e thought , kx w o r k i n g 
out t h e . bui ld ing 
MANY P E O P L E D O N T K N O W 
A s luggish l iver b a n c a u s e a per-
son an awfu l lot of m i s e r y . Spe l l a 
of dizziness , headaches , cons t ipa t ion 
and blUcuanees a r e c u r e s lgne t h a * 
your l iver n e e d s h e l p . T a k e D r . 
King ' s N e w L i fe Ptl lsl a n d s e e 
h o w tihey h e l p tons u p t h e ' who le ' 
sys tem. F i n e f o r t h e s t o m a c h too. 
Aids d iges t ion . Puri f ies- t h e blood 
and c l e a r s t h e complexion. Only ' 25c. 
a t you r Drugg is t . 
A Penny Saved Is a Penny 
Gained 
The wise housewife saves many a penny 
reading the newspapers. If there is a 
bargain advertised she'll not miss it. She 
certainly is looking for it. 
i 1 
It is up to the merchant. Keep the house-
wife posted. Let her know through the 
newspaper what you have to offer. Inci-
dentally men today ransack the news-
papers for bargains as assiduously as do 
women. 
If you want to sell your wares advertise. 
Advertise in the best medium, the news-
paper. Also if you want to buy success-
fully, read the advertisements. 
The Semi-Weekly News 
,<5'.', C.'.'. :<3Wf- :?V«U7 
Qhe Semi-IBfeklu -Kerns 
P u b l i s h e d T u e s d a y t m d F r i d a y , 
at Chester. S. C. 
W . P E G R A M j 
S T E W A R T L. C A t t E L g 
Owners and Publisher*. 
• ubsc r ipuon Rata* In Advance 
fee T « r « • « » 
H J Months " 
Vkree Months M 
M v s r t l a i n g Rat®. Mada Known on 
Application. 
a t t h e P«*toff lce at Cheater 
• . C.. aa second-class mat te r 
FRIDAY, FEBRUARY, 2J. 
CHESTER RECEIVING PUBLICITY. 
Ches ter If receiving a grea t ilea". 
at publ ic i ty Just now which should 
be very g ra t i fy ing t o all c i t izens. 
An endowment f 'ind of 1100,000 If 
b e t a s ncMcited for Ersk ine Col-
lego and » * l l e here recent ly Dr. 3. 
S. Moffat: received subsc r ip t ions 
an oi'cli-nK <o 16.400. which la b&-
tag men t ioned by variob« p a p e r s 
•throughout t h e S t a t e an<i t h e mem 
b w * itf t h e A. R. P. flhurcli in Ches-
t e r a r e being commended very 
highly 
I f i t f a p leasure lo see C h e s t e r xo 
t o t h e frr/nl In t h i s m i " e r and 
t h e r e are many o ther m a t t t e r s In 
which Ches te r could and should : et 
in t h e f r co t r anks 
UP IN THE AIR. 
You of ten h e a r people spoken of 
a s high-headeil people. T h i s r e f e r s 
to t f iose who feel the i r p rominence . 
Just why. we do 'not know. T h e ma-
jori ty of Mgh-^ieaded people have 
n e v e r done anyth ing worth whi le 
"and ft very douMful whether or 
not they ever will. 
HONOi MEMORY OF 
MRS. EDITH GASTON 
' - j ; , H —— 
Handsome Se t of Jacobtwn F u m l - Undoubtedly t h e S t rongea t C M K 
t o r * FVMented For Alumnae Room Mhat ion In T*» Sou th ; E l e v y 
at ConvsTW Cel te* i . , 
Special to t h e News . T h e r e la a ce r t a in . t o r e l a ClrtB-
Spa r t anburg , Feb . 24—An even t of t a r which h a ^ a g r e a t a d v a n t a g e 
u r u s u a l i n t e r e s t w a s t h e m e m o r i a l ove r every <*har s t o r e l a t h i s c i ty : 
serv ice in t h e J u d d Science hall at and t h a t la| because of t h e f ac t 
C o n v e n e col lege yes te rday s f t e r - t h a t t h l e big m o r e b u y s wi th t h e 
roon . T h e occas ion w a s t h e p r e s e n t s g r e a t c h a i n of e leven B E L K 
tton by Mrs. Sadie Smi th Ca lhoun of B R O T H E R S 8 t o r e s . which Is t h e 
a handsome s e t of Jacobean furn t - s t r o n g e s t and mos t auocwwful Mer-
t u r e for the a l u m n a e room as a me- can t l l e C a m b l n e t i m lo t h e South-
morta l to h e r s l s ' e r . Mrs. Edi th T h e s t o r e t h a t has t h i s a d v a n t a g e 
Smi th Gaston, of t h e class of '95 Is Klut tx D e p a r t m e n t Store , "On 
Miss Gee. p r e s e n t of t h e s t a t e the HH1". This i s why they can se l l 
a lumnae, pres ided, and in Introduc- m a n y a r t i c l e s 
ing Mrs. Calbotin. paid t r ibu te tc 
t h e unswerv ing loyalty and devot lo r 
of t h e s e s i s t e r s t o t he i r a lma m a t e r , 
that a lways d u r i n g the period »»>e "Most P r o g r ss lve m e r c h a n t s 
of g r e a t e r p rogres s of t h e col lege ' « Ches t e r : ' " and a r e d e t e r m i n e d 
one of ihem had been a s t uden t anil t a . double t h e bust- ess t h i s " L e a p -
I hat a lways t he i r f i rc t ques t ion was Year - " as in a n y y e a r in 30 yea r s , 
as to t h e e v e n t s at Converse ai .d Do" '* r * " t o r e a d t h e b ! S * d s ' 
the i r s r e a t e s t Joy <n t h e growth of a n d big c i rculars « M c h will be o u t 
•he ins t i tu t ion . sho r t l y about t h e G R E A T E S T SAI-E 
M*ict f a C o u n p re sen ted t h e gi f t EVER held in C h e s er s t a r t i n g next 
II t h e s e well c h o s - n w o r d s : T h u r s d a y . March 2 and l a s t ing j u s t 
1 air exceedingly sorry tha t my j 0 d J l y > 
iVtber Is u r a b l e to b e with ns t h i s . . . . . , F i r d t h e i n t e n t ! ra l ly m-sspelt-Jd 
a j t e r n o o n to p re sen t . In his usua l 
-happy r r a n r e r . tbW memor i a l to t h e w o r d a l n t h e » d s t h ' > 
Alumnae associa t ion of Conve r se col- a r t i c l e s FVSe. Read about t h e F r e e 
lege. On t h e o t h e r hand . It given Gif ts .—Adv. 
i r e untold p leasure to pay a stnail 
t r i bu te to my beloved s i s t e r la t h e 
p r e s e n c e of loving. In t e res t ed f r i ends T h e r e will be p reach ing at E a s t 
g a t h e r e d here. s i d e P r e s b y t e r i a n rhurch S u n d a / 
" T h e "baby g i r l " of t h e Smi th f j m 
r e t - i l fo r l ess than 
o the r s t o r e In Ches t e r c a n buy 
me goods a t Wholi s a l e . 
Klut tx and Sons claim t h e t i t le 
eoi-ng at 7: -10 o' leek by the pas-
r. Rev. Roy Brown. 
FRESH 9H1PS1 EXT 
Dut ter and Buf te r ine 
C r e a m e r y 
McCullough 
lly, known to all college m a t e s as 
"Dcl ly ." reai ly grew u p In Converse 
co l l ege a s seven of t h e most Import-
ant y e a r s of her M e were spen t with 
in Use wa l l s of th i s g rand tatitution . Orocery 
"Our l i f e t oge the r h e r e w a j f i l led . j j r D 
with happiness , and 1 can a l w a y s re 
i call Uicse days h p leasure , when 
j u n c o r w l o u s l y s h e inf luenced m i 
life for b e t t e r th ings , f i l led me with 
l e f t y a s p i r s t i c r s ah"d a lways with 
he r swee t , g e n t l e spir i t helped in? 
< ver t h e rough places . In apprec ia-
tion of t h e s e fac ts , it s e e m e d a mos t 
flttto-g t r ibu te to be r m e m o r y to 
ulaoe this memor ia l a t Converse . 
" I ' r o n t h e augge.-tlon of Mrs. H. i - ' Mr. P. 
It d o e s co t cost any th ing to be i *>er- w h o h a s been mowt he lpfu l and a Ches t e r 
pleasa'ret and wh«n you p a s , people l n , O T e s t * ' ' ' "»* plan f rom t b » f i r s t . 
11 decided t o p r e sen t t o t h e Alumnae 
, O J | asscciatU n th is f rn i tu re , to he 
, 3 - ' j placed in UM- alun nae room. In t»n-
der . loving m e m o r y of m y . s i s t e r . " ITnlers t h e r e is a change 
lit* | A b r a s s tab le t a f f ixed to t h e t a b ' e opening d a t e for t h e Redpa th Cfc 
with your head up in t h " a i r 
us»JHil> ge t t h e "ho r se laugh " 
yon w e r thought of t l y i f 
It is b e t t e r to t o w your head a 
t i e than t o b reak your f e e l neck. 
-Dr . D. G. Phi l l ips a t t ended a ca 1 
m e e t f e g of t h e F i r s t P r e s b y t e r y of 
t h e Associa te Reformed Presbyte-
rian church . In York Wednesday . 
Mr. Sam W. Klut tz Is in<Uspo<»d 
at h is borne cn York s t r ee t . 
J l ' S T RECEIVED Shipment of 
da i ry cow feed . See us . T h e S. M. 
J o n e s Co. 
UA<RY COW FEKIl g rea t 
and b u t t e r produ e r . T h e S 
J o n e s Co. 
EMBROIDERIES 
AND LACES 
. We have recently added an 
extra nice line of Embroid-
eries and Laces which we 
offer at 
5 and 10c per yd. 
A nice line of Curtain Goods 
at 
10c per yard 
Ehriich's 5,10 and 
25 Cents Store 
The results of our buyers, who 
are still in the northern markets, 
are beginning to show up. 
Novelties of all kinds are coming 
in on every express ^ 
Wait to see them. 
The Rodman-Brown Company 
O t \ GARAGE la modern a'nd up-
to-date In all r e spec t s . Br ing your 
c a r to u i . W e g u a r a n t e e ou r work . 
Fennel l -Young Motor Co. 
FIVE GOOD JOB8. 
Tt Is qi ' i te na tu r a l that m e m b e r s i f 
- " t h e House, f e e l l n " tha t tariff m a k i n g 
i Is d i s t inc t ly a functio'n of Congress . 
;• as: def in i te ly se t f c r t h i n t h e Constl-
; tul i tw. should feel r a t h e r re luc tcn t 
| In a tar i f f commiss ion mear . 
t i re wh ld i wouhl cnab ie t h f r oh4ef 
. w u t t r e t o Appoint f ive of h l » o » i 
t n ( « t o InuKlle t h e t a r i f f . 
- Whi l e t h e au thor i ty of t h e QDtcml--
siou will be lhnHed by law, n e r e r -
y the les« t h e r e wfll be t h a t I > B " 
*tr»tninj; a f t e r increased p o w e r s 
tha t h a s charac te r i zed all o t h e r gov-
e m m e n t agencies . If t h o s e w h ^ a r e 
backfng a tar i f f commiff i iou now 
>, succeed iu t he i r purpose , k will 
n o t be tong b e f o r e t h e tar i f f com-
: nrisBico t a k e s t h e tariff ou t of t h e 
~Wn4 b of C o n g r n s aKcgether . I n f a r -
7T t h i s is about t h e en ly way 1H which 
• t h e u l t imate goal of t h e b a c k e r s of 
- a ccrantisaion—takfttg t h e tar i f f oui 
of potiUoe.—can he se rved . 
• I t Is t r u e t h a t t h e c o r a n b o i o o wiU 
prov ide f ive good Jobs. If Concre«s 
s a d t h o Preoidimt becomes Involved 
•u a d i spu te as t o t h e au thor i ty for 
awoLa t ln« tbe members , t h e pub l i c 
•CI accept it mere ly a s a squabble 
O f e r pa t ronage . As a m a t t e r of fac t , 
however . It vIH m e a n very l i t t l e to 
Congres s t o n a m e f ive m e n am tfct, 
ta r i f f conunlSBion. Only a very f ew 
, m«fn would have any th ing *to 
about t h e appo in tmen t s .Congress 
re l ieve Itself of t h e suspicion of be-
IOK a'nxkius t o get control of t hes 
JobB mere ly by fol lowing S e n a t o r 
ttoioot'B sugges t ion , which Is t ha t 
Congres* a p p o i n t a body of r e p r e -
s en t a t i ve bus iness men , 20 o r SO il 
• eceesa ry . t o work wltij t h e wayo 
a n d moafoB c o m m i ' t e e of the H o u i e 
a n d t h o f i n a n c e ixaumit tee of the-
S e n a t e in t h e f r a m i n g of tsrii'f 
• c h e d u l e s . ' V h t o would h e i n l ine 
v f t k t h e VRtinted tar i f f commlsi io- i 
• f Get tnany a n d would resul t ln - n 
p rac t ica l eo lu t i cu of tho , p r e sen t 
problem.—Waeli i i t t j l t i i Pa s t . 
•I : ' 
tauqfua in C h « f t e r will t e Ma.-
f i r s t . T h e ar r iva l of the. Chau tauqua 
,1s IccVcd fo rward to with much 
. p l e a s u r e by C h e s t e r paople . 
bea r s the f t l l o w l n ? inscr ipt ion 
Kdlth Hml h Gaston 
Fa i th fu l and ix>yal S tuden t of 
Converse College 
1898-1905 i , 
A«i Mrs. Calhoun f l n i r f i e d ' S t e call- " R E C E r V E D 'TODAY" F E W c a s W . s f 
ed upon l i t t le Miss Sa rah Gas ton to R-Eal LOW SHOES. Wit t be glad to 
g ive each a lumna p r e sen t a whi te h a v e you call a n d inspec t t h e m . T h e 
carnat ion in nvemo^r of her m o t h e r . ®- J ° n f » Co. 
T h e r e were t e a r s ln tfre e y e s ot M > ? a r , u g , Krown and Chas . C. 
many of he r mothe r s c l « - sma te» as 0 r a h a n i h a v e r r t e r n - ' d to t * » c l t / 
t h e d a t e t y child so unconsciously car f r Q m ^ Nor thern m a r k e t ^ w k « r « 
t i ed to each t h e whi te f l w e n . t h ( , y p u r r h S 5 ^ j K O O d » f«r t h e 
Dr. Pel), in a f ew word : , express- Kodman-Bro^ln Co. 
ed hl< apprec ia t ion of t h e gi f t 
"Of u n t i e s t u d e n t s l h a r e . Ifnown. ' . YOUNG MAN. SEE « u r . B l g Spr ing 
he sa id , " n o c « h a v e ever m o r e cotr* I f h e of M a n h a t t a n at i l r ts . The 1 9* 
pletely entered i n t o t h e i^)lritx> a n d J c n e s Co. 
a lms ot t h e college. A a . I s a w / t h i e ~ ; • ^ , 
l i t t l e child wi th tfie" carnXftoUs in 
h e r hands , it Wtrock m e a s a f i t t i ng 
emblem of h e r m o t h e r ' s Me. All who Notice Is he reby given t h a t on »he 
k n e w he r will r e f n e m b e r h e r • a s -ZTth ' day .o f M a r c h . l ^ l S , 1 
'wea r ing the w t i t e f lower of a b l a m e my f ina l r e t u r n a s A d o i l h U t r i t o r of 
leas l i f e . " the e s t a t e of Mrs. J a n e Y. McCosh. 
T h e memor ia l w a s accepted by Deceased to K p q . A- W. Wise , J u d g e 
Mrs, H.. L. Bomar . p res iden t of t h e of Proba te , a n d will apply for a dli-
local a l umnae : " In behalf cf t h e cha rge a s such Admin i s t r a to r . 
A l u m n a e assoc ia t ion , i t g fves UiFT EDGAR M. A t S X A N D E H , 
p leasure to accept t h i s g i f t . T h e I Admin i s t r a to r of t h e E s t a t e 
b inding a f fec t ion of t h e S m i t h ' s l » - | ot J a n e Y. McCosb. Deceased, 
t e r s f o r each o the r and t he i r l o y a k y ' ' 
NOTICE. 
JOSEPH WYLIE & COMPANY 
SPRING^SHOWING OF 
L O W SHOES 
W e a r e n o w s h o w i n g a c o m p l e t e l ine of 
Ladies' and Men's Low Shoes. 
W e i n v i t e y o u t o ca l l in a n d l o o k t h e m o v e r . 
JOS. WYLIE & COMPANY 
1 1 1 1 1 1 
t o t h o co l lege Is typ ica l of t h e b i s S H E R I F F COLV1N 
family fee l ing of C o n v e r s e gi r ls in ; IN AUTO ACCIOENT. 
gene ra l . W e would va lue t h i s g i f t Whi l e Sher i f f Cotvin a»u h U alv' 
a t any t ime, but now w e h a v e a t e r . Mrs. J . E . Corn well in&C. TV 
double reason . F i r s t , t h e b e a u t i f u l Yoong, w e r e r e t u r n i n g to t h e d t y 
spiri t ln which St ia g iven , l n m e m - ftrom a v is i t to t h e f o r m e r ' * mothe r 
c r y of one so d e a r to u a a l l ; a n d T u e s d a y e v e n i n g ( b e au tomobi le » 
In t h e second place, t h e c h a r a c t e r of which t h e y w e r e ritfing b e c a m e on- I 
t h e g i f t i t s e l ' .nose u s e f u l n e s s we manageab le on a leng h i l l and j r a n I 
hope wil l become an Incen t ive to a w a y . For s o m e r ea son t h e b r a k e * i 
m a n y i n ou r e f f o r t s t o fu rn i sh and fai led to hold t b e c a r oomlqK defwa 
beau t i fy t h i s room." t h e l ong hUl a n d t h e f a t h e r t h e 
At t h e c lose of t h e se rv ice a n in- m a c h i n e w e n t t h e f a s t e r I* ' got . 
formal recept ion w a s held, when !>r. T h e Sher i f f In a t t e m p t i n g ' t o f o m p 
and Mrs. Pe l l a n d Mrs. "Huber Intro- f r o m t h e c a r g<* caught to s o m e 
duced M r - and Mrs . P r e s t o n Cal- m a n n e r a n d w a s t h r o w n u n d e r t h e 
houn of C h e s t w ; T. Hainlin Br lggr . wheeJs which b ru i sed h im oonslderar 
of Char lo t t e ; l i t t l e JaBan E s t e a and bly a n d c u t a n ugly g i d h In h i s legi ' 
the l i t t le Misses Gas ton and Br lggs w h i c h requ i red severa l " s t i t ches , 
to t he i r g u e s t s . - j Mrs , Cornwel l a n d Mr. Young 
Delicious r e f r e s h m e n t s ' w e r e servei ' kep t t h e i r s e a t s a r d we're Unht ' i t 
by mora be r » of Mrs. Mul i igan"s do- o the r than a f e w b ru i se s . N e a r t h e 
mesWc s c i e n c e c lass . itocl h 1 " l h c r a l s ft" e » r a 
. ! s h a r j i t u r n anS f e e l i ng conf iden t 
! t h a t t h e c a r w a s going too f a s t t o 
FOIt SAI.B—I h a v e for sa le ' n l r a a k c < b c t u r r \ M r ' Y o u n K * r t e P r e d 
, • • It li>to a flitch, which in all proba-
nair of first c l a , s imUes. sound and b U H y ^ t h e m n c m ^ o t e r a 
K C O d ccndliKcn^ WiU Work a n , - ^ e l p b a n k m o n t . 
w-here. Prices*. .-easooaWc. W. F . i t wil l b p »*>veral d a y s b e f o r e t h o 
MaricE, Ches ter ; - ;5 . C. s She r l f t will be ahSe~to 6e out , . 
AUTOMOBILES 
PORD CHANDLER BU1CIC 
» (IJ 'jr'* i r i ' / j ' j / • j »• 
. OUR CHOICE, BASED ON OUR MECHANICAL KNOWLEDGE AFTER 
1 SIXTEEN ffcARSOF EX^fctflENCE WITH ALL KINDS OF MACHINERY 
NI^E YEARS OF WHICH WE jHAVE MADE A SPECIAL STUDY OF AUTOS 
' MOBILES, OF ALL THE CARS MANUFACTURED IN THE UNITED STATE: 
— A Car for.Eyervbody! i • 
SUPPLIES j 
We carry a complete stock of all kinds of automibile accessories. 
FORD PARTS manufactured by Ford Motor Co. L;,. . 4 
GARAGE " v 
We have the largest garage in South Carolina' Plenty of room for you. 
REPAIR DEPARTMENT 
The best equipped machine shop to be found. At the head of it we have 
a real mechanic who has had years of experience. No iob that is possible to be 
fixed too hard. We rebore cylinders and weld any broken parts, repair and xe-
wire starter motors and generators. - - - ALL WORK GUARANTEED 
• , i,': • 
Hardin Motor Co. 
The Pioneer Automobile Dealers Headquarters for Automobiles and Suppli 
CHESTER, S. C. . • 
;A1 .fe Wi-2- tf-
A WE CORDIALLY INVITE YOU 
* j?i f 
1 i ' - i TP B E PRESENT AT OUR 
-
; r ^ 
Spring Tailoring Exposition 
f Feb. 28th, 29th, March 1st. 
Monday, Tuesday, Wednesday 
TO BE HELD BY ISAAC HAMBURGER 
& SONS, OF BALTIMORE, MARYLAND 
BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
M ARJCETS 
Cotton Market Today. 
schoo l I m p r o v e m e n t A s s o c i a t i o n F r i 
pvetoing, M a r c h 3rd . 
LG¥AL and PERSONAL 
Mrs. W . F . M c C u l k m s b « " con 
f i n e d t o h e r bed t i l l s week f r o m a 
J U S T R E C E I V E D s h i p m e n t of f r a c t u r e d r fb . 
new s p r i n g su i t# f r o m t h e f a m o u s | J U O T R B O E I V E D b i g U n e of t rou 
S c h l o s s B r o t h e r s . T h e 6 . M. J o n « s ' e r „ , {rom j S c h o e n e n u w . T h e S. M. 
0 l j Jonete C o . 
M r . a n d M r s . R. I - D o u g l a s lef t j BY E X P R E S S t o d a y — a a h l p m e n t 
yc9~terday f c r a n e x t e n d e d v i s i t t o | of l a d l e s ' s p r i n g c o a t s u i t s . Sorrn-
polnt-s I n F l o r i d a . . t h i n g c l a s s y . Rodnian-Bro i r t i Co. 
v ls l t -
S E E . T H E H A W K I N S s u b s t i t u t e 
r b e l t A i d s impend e r f . T h e 9 . M. 
J o n e s Co 
Mire. C h a s . C a l h o u n , of Abbevi l le , 
w h o h a s b e e n In t h e P r y o r H o s p i t a l 
h a s r e t u r n e d t o hex h o m e n w e h lui* 
p r c v ^ g In h e a l t h . 
M r . a n d M m D. E . P e n n y . p a * « d 
t h r o u g h t h e c i t y y e e t < r d a y e u r o u t e 
i A t l a n t a t o t h e i r b o r n e In 
fur—*™-
f M r : M a r l o n S u d d # a l k < * 
l o g f r i e tode In D u e W a s t . 
Mr ! Mid M r s . S. M. J o n e s h a v e 
t u r n e d t o t h e . c R j . a i t j f f a n 
•\1slt"^p *«*4o)ar p o i n t * ' to . F l o r i d * . 
BOYS, fcHB H e * w r i n g " S 
h e r e . T e H " D a d " w h e r e t o c o m o . 
'The « M , jicmeh C o . ' 
*. M r . iC. 7k . : Met j s w h o h a a ' b o e n de^ 
s i g n i n g o n g l n o e r fo r t h e S o u t h e r n 
P o w e r C o m p a n y e v e r s i n c e t h a t 
h i s c o r p o r a l Ion w a s o r g a n i z e d ID 
1905 h a s t e n d e r e d h i s r e s i g n a t i o n 
e f f e c t i v e M a y f i r s t . 
l i e u t e n a n t G o v e r n o r B e t h e a I s 
• c t a d u l e d t o a d d r e s s t h e R i c h b u r r 
T h e ( I r e g c c y - P a g e Co. h a s r e c a n t -
ly a d d e d t o t h e a p p e a r a n c e of t h e i r 
e by p a i n t i n g , p u t t i n g ta n e w 
| she lves , e t c . 
I N D I E S , R E M E M B E R t h a t o u r 
b u y e r s a r e s t i l l in t h e n o r t h e r n 
! m a r k e t s , a n d t h e y a r e lockUog o u t 
1 fo r your every* need . Rodni&n-Br>vn 
Co. 
( i r e e a v l H e c o u n t y will b e g i h th. i 
e r e c t j o p at a n e w c o u r t h o u s e at a n 
e a r l y d a t e . 
Dr . H. A. Bagby , p a s t o r of t h e 
F i r s t B a p t i s t c h u r r h , will p r e a c h 
S u n d a y e v e n i n g oil t h e s u b j e c t . "The 
B a p t i s t Pos i t i on on Cloe® C o m m u n -
i t y . " H i e pub l i c i s c o r d i a l l y I n v i t e d 
t o be p r e s e n t . 
Yes, t h e b a c k lo ta shou ld b e i 
p lane of b e a u t y a.t well a s o t h e r 
p l n e . s . Re l iev ing th i s Mr . K It 
Woods , of t h e C h e s t e r Drug To. Is 
p l a n t i n g f l o w e r s In t h e rear cf t h e 
d r u g s tore , w h i c h wil l be v e r y p l e a d -
i n g t o t h e e y e t h i s s p r i n g . 
T H E F A M O U S D n t t e n h o f e r Ox-
ford® for l a d l e s h a v e a r r i v e d and a r e 
r e a d y f o r y o u r i n s p e c t i o n . R o d m a n -
_ J U S T . R E C E I V E D by e x p r e s s 
h a n d s o m e l ihe of s p o r t coatSt In: a!! 
c t t iot*. ' ftbdtoiaft -T»ow a Co 
Mr. R u s s e l l M o n t g o m e r y w h o h a s 
b e e n r v j s l t t a i h i* s i s t e r , M r s . tt'. 
B a r b e r . h k s . r e t u r n e d t o hi* !*CMie 
York, 
» I 0 W I S T H E T I M E t o h a r e y o u r 
F c r d g o n e o v e r . W e g u a r a n t e e o n r 
^ o r k . F e t i s e J l - Y o u o e M o t o r Co. 
Mr, ( T W m c e - J l d i u r r t , dtiiiiMiiti] 
t h e E * ' » a a e q u e r s d e bal l in Rock 
Hill T u e s d a y e v e n i n g . 
T h e 27th G r e a t S u n ' s e e s s l c n of 
t h e G r e a t Counci l of Sou th C a r o l i n a 
I m p r o v e d O r d e r of Red M»A wil l be 
held In G r e e n w c o d April 11th. 
8 A I J D — W e , w i l l s e l l fo r cash i.t 
t h e C o u r t H o u s e on t h e f i r s t Mon-
day In M a r c h a l l t h e p r o p e r t y , per-
sona l a n d r ea l , b e l o n g i n g t o t h e 
F o r t U « ' n T e l e p h ' "ne C o m p a n y , In-
c l u d i r g all toll Unes. r i g h t of w a y s 
a n d wire*. H . C. Thc i t ae J : J . T . Mc-
F a d d e n and S. E Kl l l i an . T r u s t e e s . 
Miss" J e n n i e S h a t e n s i e f t i . of Ph i la -
d e l p h i a , P e n n , a r r i v e d In t h e c i ty 
v f e w d a y s « v o a - d will -.TIR',; Mr. ' . 
•Baiser. on P l n c k u e y s t r » » t . f-jr anv-
' • ra l w e e k s . 
M r s . G. l ^ t l m e r Is very . Ill 
i t h p r V u m c n i a . at h e r borne on 
SVy'Je s t r e e t . 
Mr. Johta B r a t t o n h a s been con-
f ined t o h i s room for s e v e r a l d a y c . 
1 it u n d e r s t o o d t h a t t h e S o u t h -
Ra i lway is a n ' l c i p a t i n g t h e run-
n i n g of a s p e c i a l t r a i n t o C h a r l o t t e 
f o r t h e b e n e f i t of t h o s e w i s h i n g t o 
a t t e n d Th«^ B j r i h of a NaMon, which 
wil l be xhowj j in t h a t c i ty t h e sec-
o n d w e e * l a fHarch. 
-VOTICE—The G r e g o r y - P a g e Com-
p a n y h a » be«n appo in t ed a s o u r sol-i 
r e p r e s e n t a t i v e at C h e s t e r . S . C. N i 
o t h e r c o n c e r n ca well o u r goods to 
you d i r e c t . Reme*t iber thi t t you c a n 
s e c u r e a g u a r a n t e e d s u i t . o u n o r i 
m a d e t o y o u r m e a s u r e , to p l e t s e 
you in e v e r y . -espw* a t I13.G0 \ " e 
a l s o a s k yob to r a l l and f o q u i r e 
a b o u t o u r *10.00 P a l m Beach p r o p 
coi t ion , cuialom m a d e t o y o u r m e a t 
o r e a t J2.uft. T h e O b l u m b i a T a C o r -
I n g Co. , flihese tr ie reprRsentatii '*.* 
I s t h e Gre^ory-F 'a j ie Co , C h e s t e r S 
C 
T h e l l n l r n l l o s - I t a l Assoc i a t ion 
wl 11 h a v e 4 m e e t i n g In M a r o h for 
Use purpcafc of ITOJOI t lr i^ :ne :y i s 
w h e r e b y aj|ho<v>tt:i I c»n i>e bui l t In 
U n i o n . j 
Mr. a n d : H l r s M. C. C r o s b y . of 
S n r t o c . vljfllnd Mr and Mrs J . H. 
S i i ea r s . ( n W n l o n . M r n d a y . 
Fjreamland 
M O M H A V ND Y 
SPECIAL ENGAGEMENT 
of the Pathe Latest Drama, in 
Five Acts 
"The Kings 
Game" 
W I T H 
Pearl White 
Sheldon Lewis and GeonProb-
ert. Directed by Arnold Daly 
PRICES 10 and 20 Cents 
This picture was shown in Charlotte 
recently at 15 and 25 cents prices. 
Saved Her Life 
E l i z a b e t h B r e w l e y , d a u g h t e r ol 
Mr . and M r s S c o t t B r a w t e y , h a d 
h e r f o o t p a i n f u l l y m a d h e d l a s t Sa t -
u r d a y w h i l e b o a r d i n g t h e • n o r t h -
bot ' . id p a s s e n g e r t r a i n o a t h e C. * 
N W Rallw&v «t H r a h n i d M o t h e r c a n d i d a t e h a s c o m e for-
. ' • T * y - " r** w a r d - Mr . T . T . I j i c a s 
w^-s-taj- um k* h a4 
e C a / 8 ' , ' ' ^ j d e c i d e d t o vrpter the r a c e f o r Rep-
J A M B S , I f YOU w a n t a n e w s u i t | n U , l v e t " M B • < " n n « r . M r . L u c a s 
•fcr' s p r t n g ( a n d , - o f c o u r s e , you do ) * W e " ^ " " ^ ^ p ^ r o o g h o u t C h e s t e r 
fell " B a T V ^ ^ a v e JuBt rccelv- id ^ U M y a n d ^ b e t a * t o Sn t e r 
o u r w r i n g l i n e . Tbfe S . M. . J o n « , r a c ® b T h U m * n J ' ' r t o - d s . Mr . 
Co_ \ V L u c a s will g i v e s o m e o n e a w a r m 
Jjrace l a t h e c o m i n g c a m p a i g n . 
•De la t i on of - S o u t h C a r o l i n a h a s cho i - h , M A ^ ' T H E n e * "I*1 1 1* v ; • • i . f - - h a t s a r e h e r e for y o u r l n a p e « i o n . 
B o t h In S t e t s o n a n d S o h o b l e s . T h e 
S. M. J o n e s Co. 
T h e R u r a l L e t t e r s X f c n f t i ' 1 As- j 
« a Colupiblu a s R s n e x t o o n v e n t i o n 
c i t y . T h e » o » u a l m e e t i n g win- b e he l t 
t h e r e J u l y 4 th . a n d Sth . { 
PHONE YOUR 
COAL 
,9: 
^ ^ orders to us and receive 
prompt deliveries, prices 
always in line consider-
ing quality. 
THE CHESTER MACHINE AND 
LUMBER CO. 
j L e v i GiH, an old c o l o r e d m a h . w{io 
l o o k s a f t e r t h e t r a c k s i n t h e S o u t h -
e r n R a i l w a y y a r d s , w a s s t r u c k by 
t h e s o u t h - M u o d C . k N . W. p a s s e n 
_ t r a l B W e d n e j i d a y blgfat . w h i c h 
b r o k e h t e l e g b e t w e e n t h e k n e e a n d 
, a n k l e . Gi l l w a s p u s h i n g a wheU-bar-
TOW a n d v*m t a r e d too n e a r t h e 
t r a c k . I t la n o t k n o w n w h e t h e r t h e 
t r a i n a c t u a l l y s t r u c k Q i u o r n o t 
S o m e t h i n k t h e w b e e l - b a r r o w was, 
*>"uck b y t h e e n g i n e a n d t h a t tHe 
h a n d l e b r o k e CUte l eg . H e w a s t a k -
e n t o t h e P r y o r h o s p i t a l w h e r e h e 
r e c e i v e d jmedloal a t t en t l c to . 
F O R 8 A L E — A t ' a b a r g a i n s o n t l e 
m e d i u m s i ze h o r s e . W « 1 w o r k a n y : 
w h e r e . No t aflrald of a u t o s o r t « r f n « . 
J . 8 . T o w n e s . 
Mr . B a x t e r OaHson, w h o h a s been 
u n d e r g o i n g t r e a t m e n t a t t h e P r y o r 
h o s p i t a l tor s e v e r a l w e e k s fo l low-
i n g an I n j u r y t o cine of h l a a i m s re-
ru l t l t i g^ , frotA- t h e a c c i d e n t a l d l j -
c h a r g e of a s h o t g u n r e t u r n e d t o h i s 
h o m e o n Y o r k R o u t e 3 T u e s d a y . 
N O T I C E W e wil l t h r a s h c a n e s e e d 
W e d n e s d a y a n d T h u r s d a y , • M a r c h 
I r i a h d 2nd . W . O. J I c K e o w n & Son's, 
C o r n w e U , 8 . C . 
T O S T A R R I V E D a t M c C u l t o u g h ' s 
G r o c e r y f r e s h B e e t s , L e t t u c e , C e l e r y . 
C a b b a g j , U n i o n s , T u r a l p a . W . F . 
M c C u l I o u g h . 
W E S E l l L T H E f a m o u s Srfc loxi 
B r o t h e r s ' .Clo thes . Boc*:chlan. Tteg:il 
and Boyd'ski Jhon. 'S te t som a n d 
S"h<5ble l 4 t " . A r r o w Rraml co l l a r s . 
C r o w s u s ^ N i d e m . A R r r s h ' s i nock-
w e a r , Clua t t P e a b o d y a n d M a n h a t -
t a n s h i r t s , Rpyal s h o e s f o r b o j r . 
D e n t ' s g l o v e s . P h o e n i x afnd In te r -
woven h o s i e r y . PtilJ Wa lco f f & Co . ' s 
b o y s ' c lo th ing . W e f e e l t h a t t h e 
a b o v e l i n e s wi l l a p p e a l t o t h e m o s t 
^xsdtWg-. ' fb4 8. M" SOT** fS*. 
S o m e of t h o s e C o n g r e s s m e n in 
W a s h i n g t o n a r e ced-hot tor * a r . 
Wel l , ii t h e U . S. d o e s ge t i n to w a r 
•we a r e g o i n g t o e x e r t o u r s e l v e s t o 
s e c u r e a l i fe -s ize p i c t u r e of t h e 
f i r s t C o n ^ e s t W n a n .wljo^ sh<jw» ; hit. 
patr iot! t*t t b y ' g o i n g t o Che f r o n t . 
M 4 u -Jul ia S p r ^ t t l s . , .TVlt fng re l a -
tives, t r Port-life t 'f_. : 
C * e s t e r t h e a t r e g o e r s wi l l h a v e 
a n e p p o r t u r i t y cf s e e i n g F r e c k l e s 
wh loh h s s b e e n booked f o r W e d n e s -
day , M a r c h 1st. T i e c o m p a n y a a s 
a n e x c e l l e n t c a s t a n d p r o m i s e s a 
good show. 
P L Y M O U T H ROCK E G G S f o r s e t 
t i n g . 11.00 f o r 15. J . R . C a n o n . 
W e * End- . P h o n e 173. 
P a r t i n » r e tu r ' n lng f r o m t h s N o r t h -
e r n m a r k e t s s t a t e t h a t -we c a n look 
f o r h i g h e r p r i c e s o a a l l w e a r i n g ap-
p a r e l . O n e .whe h a s Jus t r e t u r n e d 
®a4d, '-'I d i d n ' t ktaow t h e d y e s i tua -
t ion w a s s o c r i t i c a l u n t i l I w e n t t o 
N e w Yortc." A n o t h e r p a r t y s t a t e d 
Wiat b e *JW a p i l e of u n f i n i s h e d s i lk 
goods wClch w e r e w o r t h $750,000 
t h a t w e r e u n f i n i s h e d b e c a u s e t h e 
m a n u f a c t u r e r s w e r e u n a b l e t o g i t 
t h e d y e to fflnlsh t h e goods . 
T h e s t o c k h o l d e r s of t h e N a t i o n a l 
"Fest ival C l u b of A m e r i c a m e t a t 
Black M o u n t a i n , N . C-, a f e w l a y ? 
a g o a n d m a d e a r r a n g e m e n t s t o build 
a l a r g e a u d i t o r i u m , wtkich Tylll s ^ a : 
21,500 p e o p l e , c o s t i n g 4200.000. T h e 
JiBjldltog If 'o b e r e a l l y fctr t h e open-
i n g "event A u g u s t 15th, w i t h " " t h e 
rtrpirg of o r a t o r i o s by a cho i r - of 
( , 000 v o i c e s u n d e r t h e d i r e c t i o n of 
D a m r o s o h . > ' " I T ' - . 
( F O R SALE}—1 1 0 < M . E l e c t r i c Ice 
Cr-fam1 O u t f i t . ' C o m p l e t e . - F o r P r i c e 
a n d F u r t h e r In ' fo rmat ldn , App ly t o 
S o n 1 - W e e k l y R o w s . 
T h e u n q u a l i f i e d e n d o r s e m e n t of F r u i t o l a and T r a x o in a r e c e n t 
l e t t e r f r o m Mrs . 8. Gr ind le , 5913 MlgnpnettiB S t . . P i t t s b u r g , Pa . . 
will be of I n t e r e s t t o o t h e r sirf.f pes f r o m s tomach and In t e s -
t ina l t r o u b l e s . Mrs . O r l n d l e s a y s : 
" T h e d o c t o r s h a d g l ^ e i me up . s a y i n g t b « > o n l y h o p e l e f t 
w a s a n o p e r a t i o n . 1 trle-l F r u i t o l a a n d p a s s e d h u n d r e d * of 
g a l l - s t c n e e w i t h dbe f i r s t t w o b o t t l e s . Am n o w f e e l i n g b e t t e r 
thato I h a v e f o r y e a r s pas t . I will be g l a d to- t e U a n y suf-
f e r e r how i t h a « he lped m e , f o r 1 o w e m y l i f e t o I t . " 
F r u i t o l a p o s s e s s e s p r o p e r t i e s t h a t a c t d i r ec t l y upon the- I n t e s t i n a l 
p a r t * , s o f t e n i n g t h e c o n g e s t e d w a s t e af»d d l a i n t e g r a t J n g t h s h a r d -
ened p a r t i c l e s t h a t c a u s e so m u c h s u f f e r i n g , and s i v e l t t h e 
» 0 « u w w « i e w t o t h e g i * « t f t m en t u t « R M M . T r a i t * l « a i r o l c 
a l t e r a t i v e t h a t a c t s on t h e livei a n d - klcinj»ys, s t i m u l a t e s - th> f l o w 
of g a s t r i c J u k e s , to a i d d l g e s t l c f i a n d h e m o v e s U l e f r o m this g e n -
e r a l c i r c u l a t i o n . It s e r v e s to bui ld up thfc wealeerssd, r y p - d o w f 
s y s t e m . 
F o r t h e c o n v e n i e n c e of t h e publ ic , a r r a n g e m e n t s h a v e t ^ e n 
m a d e t o s u p p l y F r u i t o l a and T r a x o t h r o u g h r e p r e s e n t a t i v e d r u g -
g i s t s . In C h e a t e r t h e y oan tie o b t a i n e d a? S h e i t j s r D r u g S t o r e . -
ikt. tivirt ari-.id««i 
Save 58 cts, per gal. 
rrs SIMPLE . . . THIS IS Hew 
just mix 3 G i b . Lirueed Oil costing jbout - S^-7V 
- - tot* -• 
4 G a b L i M . S e m i - M i x e d RCJII 
P a i n t , »i $ 2 2 5 per - M l 
You then rtulct 7 G a b . Pure Paint (or S i m 
irs only S1.C7 per gaL 
•1 ' i H a d e with right proportions of Lead . Zloc anrf 
4 0 years Linseed OiL to insure longest wear 
Jse a gal. out 61 any L.&M. PAINT you buy and II no! the best 
-i*n! mmle, retnrn the paint and aet ALL your monev back. 
W. W. C o o g l e r A 8 o n L u t h e r H d w e Co., C o l u m b i a 
J . W, C b p e j a n d Co., CKJut-n J . J . Ba l l e t , F o r t MiW 
•vTHE YARD OF QUALITY 
TC* it is "bargains that you want we have them. 
A " We are selling Chair3 from 50 cents up. All 
our Furniture is sold at exceedingly low prices. 
Lowrance Bros. 
' 153 Gadsden Street. 
Phones Sptfre 292 . Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
E?jflj[lij|ljg?il< liQiniiJJlpiljilj www 
Draughon Trained 
GRAFT CHARGE I N CHICAGO. 
A lderman Qecl«rp» Woman Of f ic ia l 
Paid Money to Ano ther . 
CJilcmto. Feb . 21 — A l l e g a t i o n .1 
g r a f t w e r e mAde today by Alder-
m a n WiBiatn B. R o d r i g u e z , w h o as-
s e r t e d t h a t Mr*. P a g e W a l t e r E a t -
o n . l e c t u r e r . a u t h o r a n d b e a d of t h e 
B u r e a u of Socia l ' S u r r e y u n d e r MM. 
L o u i s e O s b o r n e R o w e , CeoMi toe ione r 
ot the B u r e a u of P u b t i e W e l f a r e , 
h a d bee!a r o m . o e l f r t f o r n i o n t b * t o 
p a y ' o » e r a p p r o x i m a t e f y o n e - t h i r d 
<t b e r M t a r y to M r * I t o w e . T h e 
p a y m e p t e . It wxa a l l e t e r f , w e r e al-
ia r ecen t year* many i n a t o m l r t a 
I k a r e given ranch a t t en t ion to ao l r l ag 
[ t h e problem of r e p r o d u c i n g f rom t h e 
( M a l l s t h e f a c e s of anc i en t people*. 
1 * 1 — d lug to N a t u r e . Prof . C. W. I f . 
Of t u ? L'plTerjIty of N e b r a s k a 
t i » e a | o l a v a t h r e e eknfla t o f 
j w d p t e r , wi th t h e r eques t t h a t h e , f e -
( r i n s u u c t t h e fleshy p a r t s of t h e f a c e 
i n * h e a d accord ing t o t h e d a t a puh-
M a h e 4 by P r o f e s s o r »oo Egga l ing of 
j h s U» l r e r» t t y of J e n a . P ro feaaor 
] < N j « t e r did not tell t h e a r t i s t t h a t 
J t t a t h r e e skultf w e r e all at a a t l r e a 
1«f N o r t h AaseHea. As a n a t t e r o t 
J*K* ome. posalbly of t h e P l e l s t o c e a s 
{ • • f c w a r f c a a d by Mr. R o b e r t r . Q0-
( « a r In a mound ot l i r e r l o a n la S » 
| h s a * a ; on* be longed to an Ind ian of 
b r ^ C o l m n b l a n d a t e ; and o n e w a r t h a t 
j « f » m o d e r n Indian. T h e pfeo tographs 
l«f t h e a r t i s t ' s work show In s l l t h r e e 
t h e c h a r a c t e r i s t i c face of t h a 
' * — n « « u Indian. W h a t e v e r t ha a g e 
t h e N e b r a s k a skull m a y prove t o 
! * • . I t s o w n e r was undoubted ly a asaa 
t ha Indian type . 
J F a r Scientif ic Reaaai-eh. 
| T h e Br i t i sh board of educa t ion h a s 
O M M k h e d pa r t i cu l a r s •< a s c h e m e tor 
) • » « " n a n e n t official v rgan lxa t lon of 
ja i l t i i t l f lc and Indus t r ia l r e s e a r c h . I t 
Ita proposed to f o r m a c o m m u t e s of 
j*h" pr ivy council t o be r e spons ib le for 
[ •he e x p e n d i t u r e of a n y new money* 
w a i l d e d by p a r H a m e n t f o r s c i e a t l h e 
j a a d indus t r ia l r e sea rch , a n d a smaD 
l a d i l a u i y council , r espons ib le t o t h e 
j a b a v u-mentloned commi t t ee , a n d com-
j e e e e d m a i n l y of e m i n e n t sc lenUBe 
|Mea and men ac tua l ly engaged In la-
W a s t r i e s d e p e n d e n t upon sc ient i f ic re-
i n e r t * . The flrst m e m b e r s of t h e ad-
v iaory council will be : Lord Rayle lgh . 
O . T . Bellby. W. Duddell . Prof . B. H o p 
k lapon. Prof . J . A. McClel land. Prof 
K- Meldola. R. Thre l f a l l , w i th S b 
Wil l iam 8. McCormlcic a s a d m l n i s t r » 
( t i r e c h a i r m a n . 
FOR C H I L D R E N ' S COUOM 
t o b e f o r t h e b e n e f i t of a nc*iy 
' r e l a t i v e of M a y o r Tbot rmer ta . T h a 
m e e t i n g of t h e Ci ty Ccsmel l . a n d ' - f i r ' I 
["at, 1 n v # W * t k m w M -de f f l«L<Ud. , . T 1 V 7 C 1 1 A f l i y i l W 
" I n o r d e r t o p r o t e c t b w s e t f a l t e r 1 A H i C 1 M i l H l f l f I r f P 
t b e d e m a n d s f o r m o s e y w e r e m a d e MJMJkmm < U * U 1 " U WW M M 
•* Jaat J u n e , " A l d e r m a n l t o d r l g u e i s a i d . 
H j i V f t s r w C 4 A M M i "Mr* . E a t o n w e b t to" h e r l a w y e r . Bey' i 
W l H 1 0 1 1 1 v i v I C M B m o u r S t e d m a n . A f t e r c o n f e r r i n g with A f t e r F M V Y t U S « f ftseWESgeg11 had f o f l e n «o w e a k I -Ouid not s t and , 
h t a r h e oa l led m e In . I adviwwd h e r . ' I - - t 
R m j u n ft|JQ H a l f t o s « k tcr a C o » c « I n v e e t l g a t l n a . C M A S W , l b . U U t G i n 
W W I I W l l v I N K d e c l a r e d , h o w e v e r , t h a i d e b i * w , , . , 
T e n * o f theosswl t of f a rmer s aawe l l aa w h K * « « « presa t t>s h e r m = d e h e r O f m O t g f n t . H u b U d 
town and c i ty folk* cu t .town their s tore ' «** f o r «h® ^ h e r J»a*>0<m. 
b i l k one-half lus t y e a r and saved money S h e d e c i d e d t o c o n t i n u e m a k i n g t h e v « " " ' • n e " ^ " C -
in spite of generally short c rops aad re- p s j x n e n U . I ani tc*d s h e pa id m o r e 
dueed wages. : t h a n 1500 t o M r s . Rowe . T b e o i y -
- Absolutely million* of dollar* were m e M f l g g r e itt»4«, . « b e M i n t . In CMfOB, K y ^ - l s M i n k n a t l a g k t t g w y w q r t ^ ' -: 
saved and c o u n t k u families l ived be t te r InetaJtarten** of M 3 , p*W t w i c e a thig place, MlS. Se t t l e Bollock If yoa i r e all run d o w n from a u u w f 
t h . i n ever b e f o r e In the face of t h e cot ton m o n t h . T h e l a * p a y m e n t w a s m a d e M W « . . . . W t - , , t roubles d o n t <riva im h, HMnair H 
crUls and general b u i j n e * dcp re« ton . , J s n . 4. At t h a t t i m e abe r e ^ e d to w r i t e , a t faUowi: 1 w f t e r e d tor four t roub le . , d o n t g ive u p ta d w p a l r . T r y 
How were these burdensome store bill* W m o r e . S h e r e i n e d las t SiU- years , with womanly t roub l e . , a a d du r inc Cardul , the woman 1 *tonic , i t h a s h a l p t d 
cut' downf B y tbe r ea l money-saving u r d a y . " this t ime, I could on ly si t u p for a little ™°re than a mfllkw w o m e n . In Us 8 0 
power of good home gardens, rightly | Asked t o w h o m t h e m o n e y w a a ^ £ o u l d ^ w a ] k „ ^ „ ^ a r , ot cont inuous success , and shou ld 
planted and kejit p lanted and ten<8ed t u r n e d o v e r b y Mra . R o w e . Alder-
through the season. m a n R o d r i g u e z Mid. : . " A c c o r d i n g al l . At t ime t , 1 wou ld h a v e s e v e r e pains sorely help you , too. Your druggfct h a s 
Has t ings 1310 Seed Catalogue tells how l o , * h e a t o r y . t h e m o n e y w a > t o "o in my left s ide . sold Cardui for years . He k n o w s w h a t 
to cut s tore bills d o w n ; tells about gar - <he Mipport of a ' needy r e l a t i v e ^ w a 8 ^ it wBl do . Ask h im. H e will M W B -
den and f a rm seeds of kimls and a qaa l - i of M a y e r T h o r o p a o n , a w i d o w . I am 
ity tha t cannot be bought f r o m yvmrmer - U o l d . 1 « a w t h e p a y m e n t m a d e t o ment re l ieved me for a whUe, but l w t s m e n d i t Begin taking Cardu i today . I 
r han t o r d r u g g i s t I t ' s fu l l of garden a n d i M r s . Rowo on J u n e 28 l a s t y e a r , " soon conf ined t o my bed again. After iSn< C o -
f . ™ Informat ion. I t ' s f ree If yon ask o m - i n u e d t h e A l d e r m a n . t ' ^ i , no th inc s e e m e d t o d o m e any s o o d . 
fo r it. Wr i te f o r it no*-. H.G.HASTINGS ' B o t h M r s . R o w e a n d M a y o r T h o m p Sy0" m»a. M « in »uin >Tm«r. 14* 
CO.. Atlsota, Ga.—.(Adrt.) 1 s o o t o n i g h t a s s e r t e d t h a t t 'ae : ' " . • ' • ' —'• — . • - r 1 - J 
| c h a r g e * w e r e " a b s n r d . " — 
aged . G*t a b o t t l e t o d a y . All D r a g -
g i s t s . 
At la*l, my husbaiU got me a bott to o t 
Cardui, the w o m a n ' s tonic, a a d I c o m -
menced taking i t Prom the Very flrst 
dose , I could teU it w a s helping I M . I 
H a r r y J . L a n g w o r t b y . w i fe of a 
c o n t r a c t o r , SOI Broad s t r e e t . S taple-
t o a . 
" T o o ' r e Just t h * m a n I w a n t t o 
s e e . " s h e sa id , ha l t i ng h t a . "I w a n t 
you t o r e p a i r a h a n d m i r r o r fo r me . " 
Schoon took t h o m i r r o r t o h i s s h o p 
a n d t>ut It In a ches t . 
T h e o t h e r a f t e r n o o n he r e t u r n e d t * 
t h e L a n g w o r t h y home. 
" W h a t b r l n g s you h e r e ? " s h e In-
quired. "Why , I h a v e n ' t seen you In 
yea r s . " • 
" Y o u r h a n d mi r r " h e r e m a r k e d , 
a n d h a n d e d It out s imply m a r k e d , "26 
c e n t s . " 
"Why , I fo rgo t a l l a b o u t I t ." e jacu-
la ted Mrs . L a n g w o r t h y . 
"So did I ," a n s w e r e d Schoon .—New 
York Wor ld . 
Beer Glasses to Be Steril ized. 
Boiled b e e r g l a s s e s will be t h e only 
o n e s p e r m i t t e d In t h e s a l o o n s of Mont -
c la i r , N. J . , by a n ed ic t of t b e h e a l t h 
d e p a r t m e n t . Of cq j i r se , w h i s k y g l a s s e s 
will tfome unde r t h e s a m e ru le . 
U p t o t h e prese i i t t h e k a r k e e p e r s 
h a v e used only cold r u n n i n g w a t e r t o 
c lean g l a s s e s a f t e r use . T h e hea l th , 
d e p a r t m e n t be l i eves t h i s t r e a t m e n t 1* 
n o t su Iflclent t o d e s t r o y g e r m s T b e 
n e w c o d e r e q u i r e s n o t only t h a t t h e 
g l a s s e s shal l be w a s h e d in boi l ing wa-
t e r , b u t t h a t t h e y sha l l b e r i n sed in 
co ld wa t#y a f t e r w a r d . 
T h e s a m e ru l e app l iea t o g l a s s e s 
used s t * o d s foun ta in* . -
A u t o T rans fe r W a r d s o f f N e r v o u s B r e a k D o w n 
Albur t i s , Pa.— " I a m s t e a c h e r ln t h e 
publ ic school* and I g o t i n to • ve ry ner -
vous r u n - d o w n condi t ion. I could n o t 
• l e ep and h a d no a p p e t i t e . I w a * t i r e d 
all t h e t ime . My s i s t e r asked m e t o t r y i 
VinoL I did so, and wi th in a w e e k m y ap-
p e t i t e improved and I could s leep all 
n i g h t and now I f ee l welt and s t r o n g . " — 
KOSA M. KELLER, Albur t i s , P a . | 
W e g u a r a n t e e Vinol, o u r del lcioua c o d , 
l iver and Iron tonic, f o r all w e a k e n e d | 
run -down condition* a n d f o r ch ron ic 
cough*, colds and bronchi t i s . 
C a h s U r D r u g Co. 
C h e s t e r , 8 C . . I 
Now Paid for What He Knows ^  
t N o brighter, n o more capable than you, b u t determined t o B 
J j ? took the easy s tep provided b y Draughon's . f ~ u S 6 ® 
MO.OOO ovc rworked. u i d e r p ^ d y o u n g men and women in 18 s ta te , have taken t h e 
Diaughon Course of Business Trauung in Bookkeeping, Stenography, Banking, 
. A g e o n n t m g . C o m m e r d a l L a w , eto. «D<itheir small i n v e r t m e n t a h a w 
e n o r m w i , dividends ln h.|(her powiion. and B I G G D r P A Y . m 
DRAUGHON'S PRICTIGIL BUSINESS C0LUE8E 
_ M A t M * l * * » T . COUJUIWA. S . C . 
Phone us for night or 
day service. 
Prompt attention given 
to all calls. 
C h e s t e r Ca^fe 
Phone 381 
'• ''' 
fAMOUS OLD FRIGATE 
CONSTITUT ION T H E PRIDE O f 
T H E AMERICAN NAVY. 
Launched In October. 1797, "OliT Iron-
aides" Figured W i t h Glory In the 
Ear ly Struggles At tending the 
Republic'* 8 l r th . 
T b e m o s t f a m o u s vessel In t h e his-
t o r y of t h e Uni ted S t a t e s n a v y Is t h e 
Cons t i tu t ion , popularly cal led "Old 
I rons ides . ' ' and or iginal ly a 44-gun 
f r i g a t e . She was l aunched October 21. 
1797. a t I loston. but was not comple ted 
un t i l t h e fol lowing year, when she put 
t o s e a unde r c o m m a n d of Cap ta in 
Nicholson for se rv ice aga in t h e French 
to the W e s t Indies. 
Dur ing t h e war with Tripol i . 1801-
65 . t n e Cons t i tu t ion was P reb le ' s flag-
sh ip . and In IS05 took part in t h r e e of 
t h e f ive b o m b a r d m e n t s of t h e por t of 
Tr ipol i , l a Ju ly , 1812. unde r c o m m a n d 
of Isaac Hull , s h e escaped f r o m a Brit-
i s h squadron off the New J e r s e y coas t 
a f t e r a spir i ted c h a s e of t h r e e d a y s 
On August 19. off Cape Race , s h e | 
f o u g h t h e r f a m o u s Dattle with t h e i 
C u e r r l e r e . a s o m e w h a t w e a k e r Engl i sh ! 
f r i g a t e , commanded by Capta in Da- ! 
e r e* , which s h e lef t a total wreck a f t e r \ 
a a e n g a g e m e n t of .10 minu tes , t h e 
X a g l l s h losing 79 of t he i r c r e w and 
t h e Amer i cans 14.' On December 29. | 
u n d e r c o m m a n d of Capta in Ualnbrldge, i 
t b e Cons t i tu t ion c a p t u r e d off I tabla. 
B ra i l I. t h e J a v a 138 g u n s ; Capta in I 
T « m b e r t h a f t e r an e n g a g e m e n t la*t- j 
tag two hours , in which t h e Br i t i sh 
S e a t 300 killed and wounded and t h e 
A m e r i c a n s 34. 
O a F e b r u a r y 14. 1814. u n d e r Cap ta in 
S t e w a r t , t h e Cons t i tu t ion c a p t u r e d t h e 
(Picton. 16 guns and a convoy, in t h e 
"West Indies . On F e b r u a r y 20. 1814. 
t ake took t h e Cyane . 34 guns , and t h * 
-Levan t . 18 g u n s ; a f t e r a fierce en-
c a g e m e n t . r e m a r k a b l e for t h e s e a m a n -
a n i p (he A m e r i c a n s and tbe Kalian- \ 
' t r j of t h e Engl ish , be tween t b e Ma- ] 
Oelra Is lands and t h e Gibra l ta r . T h e 
E a g l l s h lost 19 killed and 42 wounded 1 
voot of 320. and t h e Amer ican* 6 ki l led j 
• a d 9 wounded out of 4S1. Soon a f t e r - ' 
w a r d t h e Con i t l t u t lon was pursued by 
* s t r o n g Br i t i sh *qu*dron. which ro- ! 
, cap tured th* L e v a n t I 
,± "Between 182S and 1830 t h e Const l t s -
i t len was repor ted u n s u w o r t b y anB or-
•^flered t o be d l m a n t l M . but was re-
t u r n e d in d e f e r e n c e to tbe popu la r 
a e a t i m e n t a roused by Holmes ' poem. 
'~0«d I rons ides ." and In 1833 was re-
.hollt . In 1855 she was laid up a t t h * 
{Por tsmouth navy ya rd , but used a t 
' t la»es s a a t r a i n i n g sh ip . In 1877 abe 
i w a s aga in par t ia l ly rebui l t , and t h e 
' * e x t y e a r crossed t h e At lan t ic for t h * 
•T«*t t ime . In 1897 ahe was roofed la 
Cthe Boston n a r y yard and h a s s lnoe •a used mainly a s a ba r rack ship . 
WHEN LONDON FALLS 
GERMAN WRITS:R FORESEES TRI-
U M P H A L I N T R Y . 
• T r e n c h "Routine. 
Wr i t i ng f rom a hospi ta l In Eng land , 
j w h e r e be w a s sen t a f t e r s s e v e r e en-
l*agemen t - n e a r A'pres. a Canad ian 
l*ays tha t , "owing to t h e s t r a in of Mr-
In t h e s e t r enches , t h e usual tot> 
tifce Is a s fol lows tor any ba t t a l ion : 
, F o u r d a y s in the f i r ing line, four days 
;ln r e s e r v e , fou r d a y s In the firing line 
•again, fou r drfys in reserve , and t h e e 
'16 d a y s behind In o rde r t o r e s t . " Th i s 
Is a -mos t def in i te proof of t h e t r e 
m e n d n u s s t r a in t roops must undergo 
, ln modern wa r f a r e , when even a f t e r 
' t h i s s t eady r eg ime of re laxat ion cases 
of s h a t t e r e d ne rves a r e c o m m o n In 
Krmy hospi ta ls . 
Von Hlnd*nburg S e l e c t e d by Th l* En-
t h u s i a s t t o Lead t h * .Kaiser** . 
T r o o p s I n t o t h e " P r » u d * » t 
City In t h e W e r i d . " 
An anonymon* G e r m a n w r i t e r h a * 
p roduced an e x t r a o r d i n a r y w o r k en-
t i t led " H l n d e n b u r g ' * M a r c h In to Lon-
don." s a y s t b e London Time*. T h e 
book 1* de l igh t ing t h e G e r m a n popu-
lace. S o m e e x t r a c t s f r o m t h e Ia*t 
c h a p t e r of t h e book, in wh ich t h e au-
thor d e s c r i b e s t h e p a s s a g e of t h e va*t 
G e r m a n a r m y t h r o u g h , t h e s t r e e t * of 
t h e c a p t u r e d capi ta l , fo l low: 
T h e t r i u m p h a l e n t r y had been pre-
coded by a g r e a t b a t t l e In which t h e 
G e r m a n s had d i spe r sed t h e las t l ev ies 
of " d e c a d e n t Eng l and . " At Croydon 
t h e field m a r s h a l p a s s e s t r o o p s In re-
view. "Comrades ." h e c r i e s , " w e h a v e 
t h e p r o u d e s t ci ty In t h e wor ld In o n r 
h a n d s " 
T h e subdued l igh t s of t h e Imper ia l 
c i ty a r e seen by t h e so ld i e r s as t h e y 
ramp on t h e n i g h t b e f o r e t h e tri-
u m p h a l e n t r y In to t h e o u t e r suburbs . 
T h e m a r c h a c r o s s London b r i d g e be-
g ins a t n ine o 'clock In t h e morn ing . 
H l n d e n b u r g s ea t ed on his ho r se , wi th 
Count Zeppel in s t h is s ide , w a t c h e s 
i n t en t l y t h e first r e g i m e n t s a s t h e y 
s w i n g past do ing t h e goose s tep , aa 
If they w e r e on t h e p a r a d e g r o u n d a t 
B e n i n . T h e so ld ie rs look cur ious ly a t 
t h e docks b u r n i n g o r s m o l d e r i n g f r o m 
Zeppel in a t tack* . T h e goal o t t h e 
t r o o p s I* S t . J a m e s ' p a r k . 
T h o Wel l ing ton and C h s r l n g C r o s s 
b r idges had been demol i shed on t b e 
p r ev ious day by h e a v y Ge rman ar t i l -
l e ry . and all t h e t raff ic , t r a m w a y s , om-
n ibuses . t r a d e s m e n ' s r a n s , c abs and 
m o t o r c a r s a r e c o n c e n t r a t e d upon Lon-
don br idge. T h o u s a n d s and t h o u s a n d s 
s w a r m on t h e topa of o m n i b u s e s in 
o rde r t o get a g l impse of H l n d e n b u r g 
and t h e " H u n * . " T h e t r o o p s m a r c h 
t h rough King Wi l l i am i t r e e t t o t b e 
" r i ches t p lace In t h e wor ld ." t h a t be-
t w e e n t h e Mansion house , t h e Bank of 
E n g l a n d , t h e Stock exchange . Round 
t h e bank t h e t roops s a w an a n g r y m o b 
c l a m o r i n g for money . 
T h e lord m a y o r of t h e day looks 
down upon t h e s t r a n g e process ion 
f r o m t h e Guildhall ba lcony, u n k e m p t 
and worr ied look ing ; m e m b e r s o t t h e 
s t ock e x c h a n g e a r e hudd led t o g e t h e r , 
a n g r y , b u t cur ious . P a s t St . Paul '* , 
u p F lee t ttreeL a long t h e S t r a n d , 
t h rough t h e Mall i n to Clubland, t h e 
conque ro r* m a r c h . 
Mourn fu l c lubmen p e e r o u t f r o m 
t h e i r pr iv i leged pos i t ion* In t h e c l a b 
window* a t t h e t roop*. H l n d e n b u r g 
and *ome of t h * h i g h e r of f icers v l i l t 
t h e h o u s e * of -pa r l i amen t , whe re , 
doub t l e s s t o H lndenburg '* e m b a r r a s s -
m e n t . t h e y find s h u g * l i fe * l i* p i c tu r* 
of t h * field m a r s h a l p ropped n p on 
t h e h l i t o r l e woolsack. Big Ben, It | 
•eem*. had been sl l*nt fo r m a n y 
month* , b u t on H i a d a n b u r g ' * Ins t ruc-
t ions he * t r lke* t h * hou r* aga in o * 
,thl* h i s to r i c n ighL > 
S T A T E OF SOUTH CAROLINA, 
COUNTY OF CHE8TER. 
By A. W. WUiei E n q u i r e . P r o b a t e 
J t ad t f i . 
W h e r e a B , C . B . L e a i h e w m a d e 
suM t o m e U> g r a n t h im L e t t e r s 
of A d m i n i s t r a t i o n fit t t«3 Bnufe J f 
a n d off a c t a of E d w a r d . M c C J e n n o n . 
d e c e a s e d . 
T h e s e a r e T h e r e f o r e to c i t e a n d 
a d m o n i s h all a n d e l h g u l a r t h e kin-
d r e d a n d c r e d i t o r s of t b e s a i d Ed-
w a r d M c C l e n n o n , d e c e a s e d , t h a t 
t h e y b o a n d a p p e a r b e f o r e m e . In 
t h e C o u r t of P r o b a t e , t o b e ho ld 
lat C h e s t e r , S . C . on 2nd of M a r j h 
n e x t a f t e r p u b l l c a t l c n h e r e o f a t 
11 o ' c l c c k in t b e f o r e n o o o . t o show 
c a u s e . If <uiy t b e y h a v e , w h y t h e 
csaid A d m i n i s t r a t i o n Should n e t b* 
g r a n t e d . 
I G i v e n u n d e r m y h a n d , ih>s 17 day 
I of F e b r u a r y A. D . 1916. 
A. W. W I S E . J u d g e of P r o b a t e . 
P u b l i s h e d o n t h e 18«h d a y of 
. •February 1916 in t h e Semi -WaekJ} 
N e w s . 
NOTICE T O CREDITORS. 
All p a r t i e s h o l d i n g d a l e s a g a i n s t 
t h e e s t a t e of AdHred W H k l n s . de-
c e a s e d , a r e h e r e b y r e q u i r e d t o pre-
s e n t t h e s a m e , p r o p e r l y p r o v e n fo» 
p a y m e n t , u n t o t b e under&i n e d o r 
t o h e r a t t o r n e y , S a m l . E . McKad-
d e n , a t b i s o f f ices / I n C h e s t e r , S . C . 
L i k e w i s e , a l l p e r s o n s i n d e b t e d t o 
s a i d e s t a t e a r e r e q u i r e d t o pay t h e i r 
s a id d e b t si e i t h e r J o t h e u n d e r s i g n e d 
o r h e r s a i d a t t o r n e y . 
MARY E . W I I . K I N 8 . 
E x e c u t r i x L a s t Wi l l a n d T e s t v 
m e n t of A l f r e d W l l k i n s . D e c e a s e d . 
C h e s t e r , S . C. F e b r u a r y 14 1914. 
J. A. BARRON 
Undertaker and Etnbalmar. 
to Ohilds k Barres 
Ohsaier. f * 
Good Beginning 
S t u d e n t — W e r e you success fu l wttk 
(your flrst case , doctor 7 
Old Doctor—R>*oark*bly. I a t t e n d 
e d t h e . . a t ' en t only a week , a f t e r 
[which t h e e*e-;utor of h i s e s t a t e pa l" 
p a y bill In fu lL 
Ythen the United States Government dasionatzd 
ourBanK as an official Depository-it a>as 
convinced that th# character and strength of 
OurBanK was unquestionable. 
Could"YDU find a safer place for YOUR HOHEY? 
The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
CAPITAL $100,000.00 SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,0000 
You Cannot Lose A Cent 
XKe C o w a n D r u g Co . , w h i c h neve r quibbles no r side-
steps pu t s t he most posi t ive k ind of a g u a r a n t y 
ON ^ 
All Toilet Articles and Drugs { 
" C o m p l e t e s a t i s f ac t ion or m o n e y hack goes w i t h e v e r y 
a r t i c l e bought f r o m o u r s to re 
M We are here to please you 
COWAN DRUG CO. 
E L e r h a r d t B u i l d i n g . C o r n e r M a i n a n d W y l i t S t r e e t s 
SATISFACTION MUST FOLLOW 
HOW IS YOUR STOCK OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND ANY KIND 01 
OFFICE STATIONERY. ; ' 
We* Can Supply Your I very Need Promptly. rJ'l 
<Iht Semi-Weekly N e t s 
7&0nty (handPrize 
(Highest A w a r t D ^ f ^ k 
• M r . ' C l a u d * V K f t t f i d * • of C la r l c sb tug . V a . s i g h e d a n appl i -
c a t i o n f o r M o t v a l B e n e f i t i n s u r a n c e c n J a l y 17, 1915, a n d .pa id t t i 
f l r t t q u a r t e r l y p r e m i u m ) " o f 16.10 t o t h s a g e n t , t a k i n f e ' la • Ex-
c h a n g e t h e r e f o r t h e C o m p a o y ' t b i n d i n g r e c e i p t . H a madia a n ap-
p o i n t m e n t f o r e x a m i n a t i o n t h e ' following d a y , b a t h l a * l f » j " ' f o r 
v k o a e "banefl i t h e I m u r a n c e m i t o b e t a k e n , t r i e d to- d t o s u a d a 
. h i m f r o m a d d i n g ' t o hla I n s u r a n c e . 
T h a a g e n t , h o w e v e r , - f i na l l y p r e v a i l e d u p o n h i m t o b e e x a m i n e d 
a n d on £ u l y ' 1 2 n d e x a m i n a t i o n waa m a d e . I t p r o r e d f a v o r a b l e i n ' 
. « r e r y r e s p e c t T h e a p p l l o a U c a , w h i c h w a a f o r « U f a A c e e l a r a t l r a 
E n d o w m e n t p o l l e r , $1,000 a t a g e 81, w a a r e c e i v e d a I t h e H o r n s 
[Officii J u l y M t h . I n a c c o r d a n c e w i t h t h e C o n p a n y ' a a a n a l coWom 
In a a c h caaea , h o w e v e r , an lnapeo t lon waa oa l led f o r w h i c h w a a 
r e c e i v e d A a g o a t 2nd. Th la b e i n g f a v o r a b l e , t h e a p p l i c a t i o n waa 
a p p r o v e d by t h e M e d i c a l B o a r d a n d p a a a o d on t o t h e po l i cy 0 * 9 
a r t m e n t . P o l i c y w a a M o o d a n d m a l l - e d on A n g a a t S, 1»15. 
l i t t h e m e a n t i m e , on J u l y 30th, . M r . W e a t f a l l w a a t a k e n a i d e 
a n d h l a t r o u b l e w a a d l a g n o a e d aa a c u t e p e r i t o n t t i a . On A n g a a t 3 r d 
h e d i e d . I t wi l l b e n o t e d t h a t t h l a w a a t h e a a m e d a y t h a t h l a 
/ p o l i c y w a a m a i l e d f r o m N e w a r i b n t t h e f l r a t p r e m i u m h a v i n g b e e n 
p r e p a i d t h e i n s u r a n c e w a a i n f o r c e , a l t h o u g h t h e po l i cy Itaelf w a a 
M v e r d e l i v e r e d t o t h e i n s u r e d . T h e p r o c e e d a w e r e p a i d t o t h e w i f e 
on A u g u s t 10 th . P r a ^ & e o t o f t h e q u a r t e r l y p r e m i u m a a v e d t h l a 
Dictionaries 
at IKe Panama- WnSfiwiS 
Pacific ExpoaHjornMte"; 
was gran/eJ fo 
WEBSTER'S 
NEW INTERNATKMAL won 
Superiority ol Ednatioaal Merit 
This new creation answers wi th 
Anal au thor i ty all k inds of p m a l i n s 
quest ions euch aa " H o w ia rrtemyil 
pronounced ? " " W h e r e i s Flan-
dertf " ' ' W h a t ia a conimttout voy-
aget""Whatieanounta'r/" " W h i t 
ia white mall" " H o w is itcd p ro -
nounctxfc ' a n d tKuusaiid.1 of others . 
Hera than 400,901 Vacafcrfar, Tanas. 
4 JOSEPH LINDSAY, District Agent 
Chester, .S. C, 
A. M. SIMSON, Agent 
Richburg, S. C. 
| i ; M. MATTISON, Genera! Agent 
Anderson, S. C. 
C A B B A G E P L A N T S F O R S A L E — 
" C h a r l e s t o n " W a k e f i e l d , J e r s e y 
W a k e f i e l d , L a r g e l a t e D r u m H e a d 
p l a n t s n o w r e a d y . 10 ce i : ta p e r h u n -
d r e d . $14)0 p e r t h o u s a n d . 
. O . H . LIGON. 
R l c h b u r g , R . F . D . , , Semi-Weekly News Only $1.50 
NO SET RULE FOR MOURNING FIGHT ON MOUNTAIN HEIGHTS 
T i m e f o r W e a r i n g Q a r m e n t a T h a t b e - Itallarte a n d Aua t r l ana Bat t le Ar 
no te 8adnea* Is Large ly L e f t t e P e a k s T h a t Are Cons ide red 
- t h e Indiv idual . A lmos t Inaccess ib le . 
a m o n g 
e la a a a l
piuni-Marptune nor Miami 
IOT NARCOTIC. 
<IHS CEKTAUB C o M P a « 
NEW YOBK. 
For Infants and Children, j 
Mothers Knowjhat 
Genuine. Castoria 
Always^  
Bears the 
Signature i 
of' 
0 Exact Copy of Wrapper . 
In 
Use 
For Over 
Thirty Years 
GASTORIA 
In E u r o p e p u r p l e and all ahadea of I t a l y ' s A l p i n e t roops , m o u n t a i n - a r -
! r io le t a r e at l l l m o u r n l r g colors a n d t l l l e ry ai»l s r r e r a ) r e g i m e n t s of ber-
i a r e used by all c b l c women aa b t h i r d s ag l i e r l s h a r p s h o o t e r s ) a r e a p p a r -
i m o u r n i n g . T o u c h e s of pu rp le ( w i t h e n t f y h e a r i n g t h e b r u n t of t h e w a r 
, b lack o r wh i t e a r e s o m e t i m e s used , w i t h Aus t r i a . - -
! o r all purp le , o r r io le t . T h e moat ele- T h e s e t roopa h a r e a lnce t h e begin-
j^eaaV U i t r i . •bznreTei , - la a l l - n i n g of t h e w a r b-?en occupy ing s t ra -
| p u r p l e o r a l l r io le t . Just a s It Is . a n t eg l c pos l t loos , genera l ly t h e p e a k a 
I b l a c k o r wh i t e fo r t h e flrat, t h e n b laek of a l m o s t i nacces s ib l e mountain 's dom-
] and wh i t e fo r t h e second . E r e n In Ina t i ng t h e e n e m y ' s f o r t a a n d in-
th l rd m o u r n i n g , r e l r e t , n o m a t t e r of t r e n c h e d r a m p s , huu l tng u p guna a n d 
w h a t color, Is qu i t e o u t of t h e fold for ho ld ing t h e s e pos i t ions a g a i n r t t h e re-
i g o w n s o r e r e n for ha t s . And to t h e poa ted a t t a c k s of t h e A u s t r l a n a w h o 
i r e r y laa t day of m o u r n i n g f e a t h e r s a r e a r e a t r l r l n g t o open a way t o w a r d a 
t abooed . poss ib le f u t u r e In ras lon of I t a l y 
As to t h e pe r iods of mourn ing , t h e Sca rce ly a n y d e t a i l s a r e a r a l l a b l e 
l eng th of t ime r a r i e a In d i f fe ren t cona- about t h e i r h a r d fighting up In t h e 
t r i e s f r o m o n e t o t h r e e yeara . T h e m o u n t a i n s w h e r e t h e anow la atlll ae r -1 upon 
t i m e of mourn ing . If it la a lnce re eral f e e t d e e p and n o e y e w i t n e s s e s t h e i 
mourn ing , should be l e f t en t i re ly , t o «re p r e s e n L „ . f a ) i U J . „ „f m a r k e t a i l k » b r ing w -
t h e pe r son b e r e a r e d . I t Is. h o w e r e r , A c o m p a n y of Alplnl waa on tb« r ) n t . 8 d l « i » t e r . 
s a f e t o s a y o n e y e a r of d e e p mourn- m n r c h a t n igh t a long a moun ta in path ' . 
Ing for a h u s b a n d o r p a r e n t , a y e a r s k i r t i n g a r a l l e y 200 f e e t below. T h e J ^ B e c a u s e It d o e s n o t pro-
of second m o u r n i n g and a y e a r of Path was n a r r o w and a fa lae s t e p I v l d < ' f ; r , t " ' m a l r t e h a n c e of aoi< 
j r i o l e t would fulfill t h e p r o p r i e t i e s m e a n t d e a t h . T h e men m a r c h e d care- ! f t r t iSHy. 
OBJECTIONS 
TO ONE CROP Sf&EM 
P r o g r a m T h a t M o a n s f ^ a l CNve. 
f i c a t l on and F r e e d o m f r o m t h e 
y^-Riska of One-Crop A g r i c u l t u r e . 
• Hevtta o b j e c t i o n s t o a o n o c r o p ^y.»-
teiu of a g r i c u l t u r e a r e M * f o r t h In 
C i r cu la r No. 56 of t h e O t f l c e of t h e 
S e c r e t a r y , which la a r e p r l j u of an 
a « U r ( t « d > U \ w « d by I l r a d f c r d K n a p p 
a t a - - o n f e r e n c e o i s o u t h e r n b a n k e r * 
T h e r e a n o n s why a one -c rop s y s t e m 
H: . W a f e a r e t t a t e d by Mr . K n e j i p 
t o be e 4 f ( ' l i o n s 
' F l r r t Be.CBUf-e t h e s y f t e m d e p e o U 
arkt- t and c rop ronr fUionn of 
c r o p a l o n e F a i l u r e of c r o p 
Each per iod can be cu t down to six fu l ly and slowly in Indian file and 
m o n t h s if a pe r son la d e p r e s s e d o r KoP' * e 1 In f r o m tbe edge. T h e of-
feels t h a t a y e a r and a b.»lf la suffl- l e e r w h o m a r c h e d In f ron t w h e n t h e 
c len t . In E u r o p e , now t h a t t h e r e la pa th widened o rde red t h e men t o ha l t 
so m u c h s a d n e s s and a l m o s t no so- a n d lio d o w n for an h o u r ' s r e s t . T h e 
c le ty . those w h o a r e In m o u r n i n g go Alpini acco rd ing ly rolled t h e m s e l v e s 
a b o u t qu i t e a s m u c h aa t h e f e w who u p In t h e i r b l a n k e t s and se t t l ed to 
a r e not so r rowing . O t h e r w i s e t h e r e s leep, w h e n a dull, muffled nolso was 
would be n o o n e to fill t h e few thea- bea rd coming u p f rom (be r a l l ey . 
C o a l N o t i c e ! 
W e are now prepared to make prompt 
deliveries on our 
Mountain Ash 
Jellico Coal 
which w e absolutely guarantee to give 
ent i re satisfaction. 
C h e s t e r 
S I c e a n d F u e l C o 
:*•; P h o n e 35 
B e c a u s e It doc* not 
T h r e e o r fou r Alplnl unders tood a t , . ' ' . ^ ' . . . . . t o d s m a y tie u « x l t o t h e tune*? o n c e w h a t It m e a n t T h e A u s t r l a n s 
d o w n In t h e r a l l e y w e r e m i n i n g t h e i a n , a g e 
pa th f r o m below 4u t h e h o p e of blow- j "Fi f th B e c a u s e It b r i i i s? re< 
u p t h e force . T b e y looked dpwn t h e (in c a r h but om-e a y e a r In s t ead 
prec ip ice , b u t could not see a n y t h i n g . ] t u r n i n g t h e t n r n e y o v e r m o r n t 
I t was p i t ch d a r k . Stil l t h e no i se con-
t inued . T h e Alplnl h i t on a p lan a t 
o n c e and t h e officer approved It. 
O n e of t h e m , a k n i f e In h i s mou th 
and a rifle In b i s h a n d s , w a s le t d o w n 
rope. When h e 
w o u n d s which h a r e been so pFentiful s a " t h 8 s h a d o w , of t h e A u s t r l a n s 
GOLD FOR INTECTED WOUNDS 
E x p e r i m e n t s by F r e n c h 8 u r g e o n s 
H a v e D e m o n s t . *t«d Its Value 
Dur ing t h e R e c a n t W a r . 
I n j e c t i o n s of col loidal gold a r e b e 
,, . . , m o luiwcrtoi uumiiiiuiis ui uir«i 
T h e gold is sa id to g l r e t h e bes t re- R r , u a g H a l e d W h l t B k o r . 8 A l v i a . 
su i t s In l a rge t r a u m a t i s m s of h e n „ c a r e Q g , 
l imbs , with Infec t ion by a n a e r o b i c l K l n g d b m . lale of Man. Channe l 
IsTands, M a l t s snd Oozo. Gib ra l t a r . In 
As i a—The Ind ian Empi re . Ceylc 
" S i x t h . Bocau»^ II d o e s not -iro-
diwr- t h e necc#csary f o o d s t o s u p p l y 
t h e p e c p l e u p o n t h e fairro a j id k e e p 
t h e m In h e a l t h a n d e t r e r j f t h . 
" S e v e n t h . It l i m i t s k n o w l e d g e , n a r 
r o w s c i t t i enrh ip .v . JWr 'doe .n not f o s t e r 
h<t»'e bu i ld ing , b u t d8&» " e n c o u r a g e 
c c r r m e r ' - l a l f a r m i n g . " 
T h e r e m e d y f o r t h e s e e v i l s l« 
d i v e n r f f i c a t U i i . I H v e r p i f l c a t i c n . how-
e v e r . m e f l r a s o m e t h i n g ^Ist* t h a n a 
c h a n g e f r o m g r o w i n g co t t on t o grow-
Ing sco i i - t h fng e l s e . O n e T-oulaiaiiM 
m a n . w h o b e l i e v e d t h a t hie w e e a 
c e n v e r : t o dlvej-s l f lcat lo^i . p l an t ed 
r.00 acre .s of t c m a t o e s . In o t h e r In 
s t a n c e * f a r m e r s t u r t i ed f r o m c o t t o n 
t o corn and had n o t h i n g e l s o fo.-
s a l e in t h e f a l l T h i s of c o u r s e , 
n i t d i v e r a t f l c a i i o n a t a l l . T h e t e r m 
a i ' j - i r u l ' c r i l o y n e m t h r o u g h wlii -n 
t b e l i v f n g of t h e pe< p i e LH>on ' h ^ 
fdr^t p r o d u c e d a n d t h e n a 
of p r o d t w t s _ su l t ed t o Lhe 
n o t l e a s t h a n o n e and p r e i e r a b l y t w e 
COWB; nc< l e s s t h a n o n e a n d p o s -
eHily- t w o s o w » ; n o t leas t h a n Z i 
J^ensi p r e f e r a b l y SO. A s t a n d a r d f o r 
t h e s m a l l - o w n e r f a r m e r would be n o t 
l e s s t h a n two tnik-h c o w s , n o t l a s s 
j t h a n t w o s o w s , and n o t !e*e t h a n 
a n 4 p r e f e r a b l y 100 £<fas. Al l of th i s 
s t o c k rfiouid be we l l t e n d e d , we l l 
f e d , a n d p r o p e r l y b r e d . 
"6 . Wt*eb t h e l iv ing baa b e e n p r o 
vided g r o w co t t on f o r t h e ma im 
m o n e y c rop .—I h a r e e n d e a v o r e d l » 
lay d o w n g e n e r a l p r i n c i p l e s r a t h e r 
t h a n t o s p e c i f y p a r t i c u l a r ITO»M. 
Tor e x a m p l e . £u setmlarid s e c t i o n s 
of T e x a s a n d O k l a h o m a t h e g r a i n 
s o r g h u m s would n a t u r a l l y be %atr-
MUaited in p l a c e of t h e co rn , a a d 
t h e s e , t o g e t h e r wi th S u d a n gr - ia r . 
wou ld f u r n i s h f o r a g e T h e s e u m * 
K-enej-aJ p r i h c i p l e s a(H'Jy t o t o b a o e * 
t e r r i t o r y and r i ce t e r r i t o r y " 
T o put t h i n p r o g r a m i n t o e f f e c i , 
t w o »>u*vtejXlor« a r e m a d e t o t h e 
b u n k e r s and m e r c h a n t s , in t h e cottaB. 
S t a t e s 
1 1 1 T h a t t h e y c o n d u c t a c a m p a l g a 
'1 r a - -hange in t h e c o n d i t i o n s o o 
wi,i<-h c r e d i t i s e x t e n d e d t o f a r m e r s . 
MI t u t y j i 1e f a r m i n g " may b e foa-
12) T o c a r r y on a n o r g a n i z e d cam-
I 'Hen f o r n m r k e t i ^ »urpl«ti p r o d -
•t» a r n e a r h o m e a* p c r a i b l e . la . 
>e c » i ' Lr L o u i s i a n a a f a r m e r bad 
c a r l o a d <f l e s i i ede ia b a y . H e h a d 
f f i e u i t y in d / r» iof lng of i t . but f i -
nal ly . t h r o u g h t h e m e d i u m of t h e 
o u n t y a # e n t . he sc ld i t in a t o w a 
0 m l l e e a w « y t o a U v . ' r v s t a b l e keqp-
r who had beefti i n t h e hab i t of Daz-
ing all h i s hay in K a r s a s a n d Colo-
r a d o . 
n S o u t h C a r o l i n a a b o u t a y e a r 
1 a c a r l oad of hers" h a d t o be a e o t 
R i c h m o n d o r B a l t i m o r e ( o h e 
rk*-ted. a l t h o u g h 120.000.000 s o r t * 
of pork p r o d u c t s w e r e be ing b r o u x b t 
t b e S t a t e e v e r y yea r . S u c h con -
d i t i o n s e r c o o r a g e f a rmer® to p o r a t o t 
t h e hazardV)u« p l a n of r lskln#; « r -
e r y t h i n g u p o n o n e c r o p . " S a f e f a r m -
a y be bes t p r o m o t e d by j r i r -
Ing t o ig f t o a n c l n l c r t d l t an i l b e t -
t e r m a r k e t i n g f a c i l i t i e s . 
i ! 8 . ' ' i 1 ! ' 7 1° S t r a i t s S e t t l e m e n t s . Maloy S t a t e s . | L " 
F o d e r a t e d and o t h e r s : Hongkong . I »i 
. „ W e l h a i w e l . 'North Borneo . Brune i . ' t l 
d o m e n . t h e a u t h o r s h a r o s u c c e s s f u l l y S a r a w a k c I n A f r l c , _ C a p e 
employed col loidal gold a s a p r e r e a - P , . o v t l , c e N a l „ T r h a s y A K l o r a n g e 
l ive of t h e Infec t ion . F ree S t a t e . Bssu to la iu l . B c c h u a n a l a n d . I 
I n t r a v e n o u s i n j ec t i on is fo rma l ly In- R h o d e s i a , Gambia . Gold Coas t . S i e r r a " ' l l , r , « ' e U m a t e . a n d t h e m a r k e t 
4 t ca t ed w h e n it i s d e s i r a b l e t o ob- Leonn, N o r t h o r n N i g e r i a . S o u t h e r n Nl- . ' . ' indit! . JI^ of l h e . in in t ry a r e Judi-
t a i n quick ac t ion and w h e n t h e s u b g „ r l a goma l i l and . Br i t i sh E a s t Af r i ca . ! lot-elv se |e<H(d a n d m a d v t h e main 
j e c t is in a s t a t e of h y p e r t e n s i o n On t T ^ n d a . Zanz ibar . N r a s s a l a n d . Egyp t . | ,on-s of p ro f i t t h r o u g h s a l e in l.r-., 
t h e c o n t r a r y , w h e n t h e s u b j e c t is do- g u d B I ) v iaur l t lua . Seyche l l e s . Ascen- • t h 
preased and In a s t a t e of hypo t ens ion . > | o n 8 | H e l e n a In * m e r l r a - O n - ' , 
t h e i n t r a m u s c u l a r m e t h o d la p r e f e r Quebec . NOT* Scot ia . New p n ' x v n U 1 , n < 1 i h e nfxwMiy fo r 
able . B r u n s w i c k . P r i n c e E d w a r d Is land . Bri- i of t h * 
A lbe r t a , j s o l l . " 
TWs Is p r a c t i c a l l y t h e s a m e th in . ; 
t l sh Columbia . Mani toba . 
T e s t B i rds ' H o m i n g C a p a c i t y . S a s k a t c h e w a n , N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s . 
T h e h o m i n g capac i t y in t e r n s h a a N e w f o u n d l a n d . J a m a i c a . B a h a m a s , 
been t h e s u b j e c t of I n t e r e s t i n g exper t - L e e w a r d Is lands , W i n d w a r d I s l ands , 
m e a t s by P r o f . J . B. W a t s o n a n d Dr . B a r b a d o s . T r i n l d s d and Tobago, B r t 
K. 8 . L a s h l e y a t Bi rd K e y , Dry Tor- t i sh Guiana . Br i t i sh H o n d u r a s . Ber-
t u g a s , u n d e r t h e a u s p i c e s of t h e Ca r - m o d s . Fa lk l and I s l ands . Sou th Oeor-
n e g l e Ins t i tu t ion . Birds w e r e c a u g h t gia . In A u s t r a l a s i a — N e w S o u t h 
in t h e i r n e s t i n g p laces , t a g g e d , m a r k e d W a l e s . Vic tor ia . South Aus t ra l ia , 
wi th p a i n t on h e a d and n e c k , a n d car - Queens l and . T a s m a n i a . W e s t e r n Aus-
H e d in l a r g e ' c i g e s to a d i s t a n c e , t r a l i a . New Zea land . F i j i , Papua , and 
w h e r e u p o n t h e y w e r e l i b e r a t e d a n d I s lands In t b e Pac i f ic . 
w a t c h w a s k e p t f o r t h e i r re tnrm. I t . . » 
w a s found t h a t " t h e noddy a n d soo ty Pa id Big P r i c e f o r R a m . 
t e r n can r e t u r n f rom, d i s t a n c e s . u p t o T h * p r i c e of m n t t o n h a s gone u p 
1,000 m i l e s in t h e a b s e n c e . of a l l m Aus t ra l ia . W h e n t h e R e d C r o s i 
l a n d m a r k s , a t l e a s t so f a r a s t h e t e r m f u n d waa be ing r a i sed o n e w e a l t h y 
' l a n d m a r k ' ia w d e r s t o b d a t p r e a e n t " s h e e p o w n e r p r e s e n t e d a r a m t o be 
A r e t u r n f r o m t h e open s e a w a r found gold by auc t ion and t h e p roceeds do-
t o lie .effected a s r ead i ly a s f r o m a v o t e d t o t h e ' f u n d . T h e r a m w a s sold 
p lace on t h e . c o a a t . B i rds . r e tu rned In 8ydt .ey . T h e a u c t i o n e e r w h o wleld-
f r o m G a l r e a t o n , f r o m C a p e H a t t e r a s , e d t h e h a m m e r m a d e a n e loquen t ap-
Irorn H a r a n a , e t c . In t h e s e c u e a , p e a l t o t b e p a a t o r a l i s t s and o t h e r s 
h o w e v e r , a ' c e r t a i n p e r c e n t a g e , d id n o t p r e s e n t t o see t o It t h a t t h e r a m 
r e t u r n . T h e r e p o r t on t h o s e exper t - b r o u g h t a s u m w o r t h y of t h e a b j e c t , 
d ien ta d i s c u s s e d r a r l o u s p roposed ex- a n d o n e t h a t t ronld l i r e ' f o r e r e r In 
p l ana t l ona of t h e h o m i n g c a p a c i t y te • t h e h i s t o r y of t h e s e sa les . T h e r a m . 
b i rds , w i t h o u t r e a c h i n g a n y c o n d a - which w a s a p p r o p r i a t e l y n a m e d "Aus-
• ion.—Scient i f ic A m e r i c a n . . t r a l i a Day." w a s sold and reso ld 22 
t i m e s , mos t l y in a t r a igo tou t bids, a n d 
W o m e n Conetcuc t W a r Mach ines . w h e n 2.000 gu inea s h a d been reSlixed 
An exh ib i t i on of t h e w o r k w o m e a h o w a s p r t tip fo r final *sale a n d 
• r e do ing t o r e p l a c e t h e men w h o a r e "knocked d o w n a t 209 gu inea s ($1,020). 
a t w a r i s be ing h e l d in K e n s i n g t o n , • 
E n g l a n d . Al t t h a t to bes t In w o m e n ' s - Cal led P r e t t i e s t Judge , 
i n d u s t r y to s h o w n . Inc lud ing w h a t to Mies Reah >1. W h i t e h e a d of 8 e a t t l e 
d o n a in t h a h o m e . In t h e m u n i t i o n a |„ u | d to be t h e p r e t t i e s t Judge in t h a 
a n d R e d Croaa w o r k a n d w o m e n ' s ahll- Un i t ed Sta tea . S h e is o n e of t h e A r e 
l ty t o p ro r i d e n e w c a r e e r s f o r o t h e r s , j udges of t h e e t ty cou r t of Sea t t l e . 
e n g i n e e r , a n d t h o u g h w h e n she w a s e lec ted It 
bow t h e w e l d i n g of cor- w a a expec ted t h a i she would h a n d l e 
t a i n p a r t s of t h e a e r o p l a n e to d o n e by c a s e s I n r o l r i n g w o m e n and ch i ld ren , 
w o m e n . Ca re fu l a n d r e s p o n s i b l e work - so f a r h e r w o r k h a s been abou t t h e 
e r a a r e n e c e s s a r y , f o r t h e s a f e t y of s a m e a s t h a t of h e r fou r co l leagues , 
t h e . & v i a t o r d e p e n d s 00- t h e w o m e n ' s T h e f i r s t b a t c h of c r i m i n a l s cons igned 
w o r k . I n Glasgow t b e w o m e n a r e to- t o h e r cou r t c o m p r i s e d Are m e n , t h r e e 
s t r u c t e d In t r a m d f i r i n g a t t h e cor- of t h e m accused of bu rg l a ry . 
p o r t i o n school s o t h a t aa m a l e em- J u d g e W h i t e h e a d b e g a n h e r c a r e e r 
p loyees l e a r e f o r e n l i s t m e n t t h e i r a s a s t e n o g r a p h e r in a l a w y e r ' s office, 
p l a c e s m a y be filled quickly . W i t h i n a f e w m o n t h s she b e g a n to 
——.• •' s t u d y , l aw a t n igh t . A f t e r be ing ad-
Cos t of Compos ing O p e r a . m i t t e d t o t h e b a r s h e w a s chosen a 
Maasene t d r e a d e d t h e first p e r f o r m - d e p u t y p r o s e c u t i n g a t t o r n e y 
a n c e of h i s o p e r a s so mi lch t h a t h e '• • 
usual ly l e f t t h e c i ty a n d hid unUl t h e y o l d T r e e Stil l F r u i t f u l . 
w e r e OTer.' In a r e c e n t l y p u b l i s h e d App le s p lucked f r o m t h e o ldes t ap-
book, " S b u r e n l r a de la Vie d e The- p ie t r e e on t h e Pac i f lc coas t , In Van 
a t r e , " P i e r r e Ba r ton t e l l s of m e e t i n g c o u r e r . Wash , , h a r e been s e n t t o t h » 
h i m t h e nii tht b e f o r e t h e p roduc t ion of Aopar tment of a g r i c u l t u r e by a io rm€* 
h i s "Roi tie L a h o r e . " a n d congra tu l a t - h o r t i c u l t u r e In spec to r of t h e d i s t r ic t . 
Ing h i m . on t h e s u c c e s s t h a t w a s s u r e . . T h i s f a m o u s t r e e I s a l m o s t n i n e t y 
H e w a s a s t o n i s h e d a t t h e w e a r y , mel - y e a r s old and p roduced a f a i r c rop of 
ancho ly a t t i t u d e of t h e compose r , app le s t h l a yea r . T h e d e p a r t m e n t wi l l 
" M a s s e n e t s i l en t ly t o o k off h i s h a t , m a k e r e p r o d u c t i o n s of t h e app le s lh 
a n d po in ted w i t h h i s f inger , a t h i s s ize , s h a p e and c o l o r , . a n d t h e y w J l 
h a i r . - I t w a s f r e s h l y a l l r e r e d , t o m y b e r e t u r n e d and l a t e j h a n d e d o r e r t o 
aurpc l se . i o r w e w e r e t hen*bo th y q u a c t h e W a s h i n g t o n a n d O r e g o n H i s t o r i c a l 
m e n . And h e sa id t o me. 'Se« T h a t i t socie t ies , wi th p h o t o g r a p h s of t h e old 
c o s t s to brluK o t £ a a a p a r a ! " * ' ( t r a e a i d i t s &istory r 
a s s a f e f a r m i n g . 
f c r i t s a t t a i n m e n t 
s t a t e d a s fo l lows 
"1. A h o m e g a r d e n f o r e v e r y f a m -
ily on a f a r v n . — F r o m o n ® ^ * c t h >f 
a n a c r e t o o n e ^ f o u r t h c r one -ha l f an 
a c r e , well l o c a t e d . weUti l led and 
t e n d e d a s r a r e f u l y a x a b y o t h ^ r 
c r o p on t b e ^ t o r m , to " l i a t we m e a n 
by a h e m e g a r d e n . It m u s t be p l an t -
ed in r e l a t i o n s o a s t o b a r e con-
t i n u o u s <TOpe. thiVB prov id ing" scsnc-
A l n s f o r t h e f a m i l y t a b l e a a m a n y 
days . In t h e y e a r a s p o s s i b l e . T o th l : 
•elhcu id b e a d d e d o n e - f o u r t h of a n 
a c r e of p o t a t o e s , e i t h e r I r i s h o r 
s w e e t p o t a t o e s , o r b o t h , t o b e mrcd 
a e food t o r t h e fami ly . An a c r e of 
s c r ^ h u m or c a n e s h o u l d b e p r o d u c e d 
t o s u p p l y t h e - family w i j h s i r u p . 
On t h e s u b j e c t of g a r d e n i n g , bul-
l e t i n s m a y bo o b t a i n e d from y o u r 
a g r i c u l t u r a l c o l l e g e s ahd f r o m t h e 
D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e . 
" J . P r o d u c e e n o u g h c o r n t o l a s t 
t h e f a m i l y a n d t h e Mve M o c k , wi th 
C e r t a i n t y , / o r o n e y e a r , w i t h a lit-
t l e e x c e s s f o r s a f e t y . 
"3. P roduc t ) s u f f i c i e n t 
o t h e r s m a l l g r a i n t o s u p p l e m e n t t h i 
co rn a s food f c r a y e a r , 
t a i n t y . R e m e m b e r t h e s e e m a l g r a i n s 
c o n s e r v e t h e s o i l tn w i n t e r and 
I * o v l d o s o m e g r a z i n g f c r l i r e 
s t o c k . 
" 4 . P r o d u c e th® h a y a n d . f o r a g e 
cropai n e c e s s a r y t o s u t f i l y t h # l ive 
a t o c k o n t h e f a r m f c r o n e y e a r , not 
f o r g e t * i h g t h e w i n t e r a n d s u m m e r 
l e g u m e s , wh ich n o t o n l y p r o d u c e Lay 
b u t a l*o e n r i c h t h e so i l . 
"5 . P r o d u c o t h e ne«?eseary m e a t 
f c r t h e f a m i l y by i n c r e a s e d a t t e n T 
t lon t o p o u l t r y a h d hogs . I s a y p o u l -
t r y ant f h o g s b e c a u s e t h e y ' c a n 
i n c r e a s e d m o s t r a p i d l y f o r m e a t p ro -
d u c t i o n . T h e n f a r m e r s s h o u l d p lan 
g r a d u a l l y t o i a c r c a s e , a n d i m p r o v e 
t h r o u g h b r e e d i n g , t h e / c a t t l e a n d 
o t h e r ' l i v e s t o c k , s o t o c o n s u m e 
t h e o t h e r w t e o w a s t e p r o d u c t s a n d 
m a k e c u r u n p r o f i t a b l e o r u n t i t h W o 
l a r d s i i rodt ic t lve . E v e r y f a m i l y 
cfcODld h a v e a t l e o e t t w o c o w s , so' 
t h a t , o n e c a n be in o iHk oil 
t i m e , s h o u l d s e i s o m e s t a n d a r d f o 
which t o w o r k . . F o r a t e n a n t f a r m e r 
OHIO WOMAN'S WISH 
P o r T i r e d , W e a k , N e r v o u s W o m e n 
my life t h a t did m e so much g o 
t h a t I s p e n t fopVino l . 1 waa w e a k , 
t i r r d , worn o u t and nervous , and Vinol 
s t rong , well ami v igorous a f t e r 
e v e r y t h i n g e lse had fai led to help m e , 
and I --an now d o my housework 
p l e a s u r e . " — M r s . J . r . I.AMBORN. 
DR. B E L L ' S P I N E T A R - H O N E V 
" F o r y o u r co ld , f o r y q u r c o u g h . Cor 
y o u r f e v e r i s h t h r o a t , n o e e a n d b e a d , 
u s e Dr . B e l l ' s P l n e - T a r - H o n s y . H o n -
ey a o o t h e s t h e i r r i u i o c , P i n e - T a r 
c u t s t h e p h l e g m , t h u s r e l i e v i n g con-
g e s t i o n . P i n e T a r a l s o a c t a a s a a 
a n t i s e p t i c , a s a r e s u l t g e n e r a l r a -
11 ef f o l l ows . B r e a t h i n g becom««_ e a s -
i e r a n d f u r t h e r I n O a m m a t k n la a r -
r e s t e d . I n s i s t dn D r . B e l l ' s P l a e -
T a r - H o n e y . I t i s a n ideal 
P r i c e 25c. 
*010 "• 
j & P C6afSThr 
4c 
ft**************** *m+*tim+0i0ttwfu*+*t • •••• ;• V % *rty > . •• 
m . COLLINS' SPu i 
SPECIAL 10 DAYS SALE 3 lbs. Soda - 10c 
3 C a k e s O c t a g o n S o a p 1 0 
* 
We are compelled to raise a big bunch cf money before March 4th, and we must get it out of this stock of goods, and in order ^ ; 
to get it right now—QUICK—'we are making the price sell the goods. We are cutting the price to the quick, deep down to 
the warm, red blood, and we are going to let it run freely until we get the big bunch of dollars we are bound to have right away 
All Fall and Winter Goods Sold at a Sacrifice of Profits. Hurry, If You Would Save Money. All Spiing 
Goods are here for your inspection. We are offering these also at a Big Cut in Price 
Come and let us show you how much Spot Cash Will Save You on your Spring Outfit. Why pay more because its to be 
charged? Pay day is sure to come. Remember, if it's money you wish to save, buy it here. Get the habit; pay spot cash at 
J. T. Collins' Department 
'COLLINS CUTS THE PRICE" And Save the Difference Y<gprself. BETTER GOODS, SAME MONEY 
Water Reported i« Clayton L i s t 
Night to Depth of Four or 
Five Feet. 
M i e s . February 22.— 
Natchez . # p e c t » for a s s i s t ance for 
B r i g h t e r p r i ^ j j j u b j t a r t , of t h e 
t h e W * j o o n ' | o n 0 f N o r t h e r n _Loulsl-
f looded <~" t l h a ! e engaged In relief 
S ? v * d i s t r i c t a more opt imis-
wot* hi this ^ *f ; o o < j s i tuat ion to-
rl«-» o f ^ c a l J , e from" S t . Joeepb 
s»lght R « - p o r v e r M n e B t waa t o e x t e n d 
tha t U»e Oo^ dangerous ly s i tua ted 
• Id to m o r i ^ th rough the quar ter -
Hood of t h e a rmy. 
1 of t ha t d e p a r t m e n t h a * 
FROM COAST TO COAST. 
A Remarkable Chain of Home Tet t i -
mony. And Cheptfer Adda Its 
Voice to the Grand Chorus 
of Local Praise. 
Prom north to south , f rom eas t to 
LEXINGTON MAN AIDING 
FRIENDS IN FINE WAY 
Caufl^rnan, Prominent Ct t lx in , 
ssesdes Spir i t o f ' t tWpf nines 
e s t a b l i s h ? 
«x»b an<l 
In every city, every commun i ty ; 1 ^ ( | D l l n g M u c h M > k h T ^ v . f 
lo eve ry s t a t e In t i e VnM> | V a ; u # ^ . H | , l l M f o r k . 
R ing* out t h e g r a t e f u l p ra i se for j H . p p y - l n v p « U g t t l o . , . P roves 
H o a r ' s Kidhey Pills. 
<0.000 r e p r e s e n t a t i v e people in ev-1 T h e spir i t of h e i p l u o t h e r s Is 
e r r walk of l i f e abroad In t h e land and this par t 
Publicly t e s t i fy to Quick relief an-l of t h e world sure ly mu»t be 
m — las t ing resu l t s . tog; b e t t e r a n d heat thder . A Lexln?-
H ' 1 " - h e a d q u a r t e r * at St . J o s - ' And I t ' s all for t h e benef i t f«I- tela man de>ire« t o he lp e<*ne unfor-
was said be win 11 low su f f e r e r s . i nna t e h r o f t e r or s i l t ter . 
iats t o . t h e m a r o c e e d pet,-
C sjid b ° b a c f c e O B | T T s e c t i o n s % f 
In the l o o a e o r d i a pa r i shes . 
, " , u , B * d (iv t h e vicini ty of Newell-
nUt-fer* e r a t i o n s and 
" "was Mated h e r e tonight : 
" eUeve t h e maro<#t*d re*-
In th is g rand c h c r u s of local praUe H e h u a l r e a d y tOio^n ( * n u m b e r 
cf t l Odneordia pai-lito-M were 
1 1 t h e day. and totrtght It 
3 'id t ha t m e a n * would fci 
' % for t h e m . . 
" w a t e r f rom t h e Back 
r? had n i t yet reached 
; wa.i - repor ted h e r e to 
" T e o a a s River Was re* 
p flowing i t s b a n t * 
• o r t " i ° T e r , *nd w u r i s i n g 
zoom P l a c e s ^ tochM ^ tweo t J - fou: 
a r epo r t ed i n Clayton to-
W a t e r * * d e p t j i of four or t i«e 
feftghl <o a 
if w a s dec la red stU) ou< 
< * * t ® r p r o < flood w a t e r * tonight by 
r e , c b owner at t h e Oakwood 
A. J . G l b s a ^ ^ ( h e t o , , , . T h e r i se 
« * ™ ^ U o a - W o l f e * df back wota r 
led River and c revasse 
* * " • < h o "i Buck Ridge had de-
Chef t e r IA well represented-
Well-known Cbet . ter people 
Tel l of pe r sona l exper iences . 
Who can a s k . for b e t t e r proof of 
m e r i t ? 
Mrs. William II. Barron. 105 Whi te 
Oak St . . Ches te r . 4aya : "I Buffered 
f rom backache a n d o the r s y m p t o n n 
of k idney coi rp la ln t . I got sut i i man . of b f j i n j r -
p rompt reNef f rom DoMi'jf K W m v " - - - - -
PIHs. t ha t I have had f i l t h In t h * k 
ever aferce. I h a v e oa severa l oc*a-
s loas r e c o m m A x M t h e m t o a»y 
frtenda."*! t • 
P r i c e We. *t *11 dea le r s . Doq'Y 
a t j nlniply a s k ' W r ; k tdney remedy—*«"t 
me pa in . It was about t w o meto'.hs 
BKO tha t I Mopped t a k i n g Tan lac , 
end I now have n o symptoms of my 
f a r m e r t roubles . 
" I c a n heart i ly recommend Tan-
lac . I have told dozens about i t . 
a n d t S f s e 1 h a v e bea rd f rom «»y 
they have been he lped . T a h l a c i s 
t h e bes t med ic ine I h a v e ever t a k e n ' 
Tan lac . t h e m u i t r med ic ine . U 
ecld exclusively by i.e+tner Oruif 
S to re . C h e s t e r ; I x j c k h a n Mills S tore . 
Black s tock ; D. f"er*u»oiv DFont Lawn 
f l a c k : O. FersTieen. Fort I .awn. 
Pr ice : i i pec bo t t l e s t r a i g h t . 
Auction Sale 
AUCTION 3 A L E — On Monday 
-March 27th, t h ? Bast C h e s t e r 
people ia Lel tagic ta be* t o b e t t e r 
t h e e l a t e of theW h«^WJ> by ... WkHj.-
T a s t c c . *s InvestlKatich p roved . 
8 « a h » w a a t a to . cooUnue t h i s *ood odint p a r s o r a j s . six roons, large 
wortt . T t « t in Ws rntmaa fo r J«WM t h a U . 2 P o r c h e s afad t w o »cre» Und.' 
t h e latarvtemr publ ished "below. > g o o d well w a t e r and o u t b u i l d i n g , 
Thld j n a n . who m a y be doacrUxrl j n r B T church and caod school. wlU 
aj» a h f l m a n l t » H » n . J a R. H. Cau*t>- ^ (o ld a t nubi le a u c t i o n to 
8 - C.- dh« of 
the weJI ' lfpown cKizens o f ' t i a t t o V i . 
rto la r e l a t ed to m a n y p r ran lnen l 
Valuable Heqltfi Hints, 9 
I °r Our Reader, 
§ 
CATARRH 
Jus t because you h r w k and spi t 
your nose Is wft, cold, red, 
nuisance , don ' t mere ly p ine It upl t i r e d iseases should be A ' t e d 
ih can ' t cure c a t a r r h by c r e a s l n j 8. 8 . 
yotir nos i . T a k e S. S. 8. ' regularly 
YoU
POISONED BLOOD. 
Kidney P i l l s - H h e name thai 
Ba r ron , had . .Foeter-MIIlWirD t , r « . - T- • •. -.-r. 
Oa-..' Props..- Buffa lo , N. T. 
DREAMLAND NOTES. 
Friday t h e f ea tu r e win u s Oeo 
F s w s e t t in " ® e Majes ty Of T h e 
t a i w " a Ave ac t P a r a m o u n t d r a m a • 
c l t teeoa cf WH a n d RicWard c o u n t r 
" I (>^d i t rma<'b t rouble and Oh'll' 
KeMion for a e o r s i d e r a U e number i:| 
BWIli!*. sod could ha rd ly e a t a u ' 
t h i n s wlthew," s u f f e r l n s k e e n l y aoo'i 
a f t « r » " i a M Mr. C a u ^ m a a , f 
t h e i c t e r v i e w begs'o. "I a l so .1*1 C. f . F o r t . BIsrckMcck. R. V* D. 
iB tmt lna l t rouble . My a p p e t i t e fai led | 
a n d my eya tem began t o ithow the". ' i 
h l | h e « t U d d e r f o r c « h . n e a r Q r e M : 
Fa l l s * grovrilag w tion cf ttoe' count; 
T h e household j c c t J s w i * a lso be' 
sold- Sa l e to t a k e p lace on tba 
a n d you will .drive ca ta r rha l poison! So many different- things^ e w 
out of your blood. T h e membrane# to poison the Wood and tb€Kj 
win soon recover and no l o n t e r ooni so s t a r t i in# tha t the sufferel- I 
tltrue lo accumula te the muceua tha i pa^'e-str icken and 1» Jed ' tp . fcs i 
Si t hers snd th ickens Into ca ta r rb ; rul drugs. If you have kny b id . 8. S. Stimulates the cells of the t i s ble. get a bottle of S. S. 8 . and t | 
i«ea to aalact f rom Ihe blood the i r own according to directions. t 
sssantlal nut r iment . Rapid recovery Hon't take anyth ing e l s e Poiaa 
f rom ca ta r rha l Inflamatlon In t h e atom' blood Is bad enough without ran, 
acb. kidney, bladder and aU mem your bones. Joints tee th «nd .*ft 
b r a se s Is Ui* reault. with minerals. 8. 8 . B. SO stttMMI 
MALARIA. cellular activity that they re jeef 
Throughout t h e t o r a t r r , whersvei oolsonous Influences and se le t t « 
malar ia abounds, are happy, joyful those mate r ia l s In t h e Moor* ~ 
people to whom S. 8. 8. has g ives won' hea l thy t isane. This Is w l 
derful help In the t rea tment of ma I * ance toward recoverv Is si 
« a a f t e r t h e most i l cken l sg tar tar* and at t h sea remarkab le . 
Imaginable. i 8. 8. 8 . Is welcome to I 
T h e gaunt asmplezioa of malar ia ' i s tomadL and Is ass imilated 
victims, t h e cWlls and fever , t h e ma- readUylcr the moat na t r l t toaa 
lariat dyaeatery that s e e m to defy alt has helped to c a r e a teat of 
Other t r ea tment , the malar ia l Ug. tke RHEUMATISM. 
enlarged live*, i t s pers is tent 
«hararf~T.--VVr tA»*-»»r, " 
where ffce Meod ta rns . . . . . . 
the ays i t a i wa t les away. T h e n a t * Dae th is remedy tor th ree day i 
the oondlt loas «hs» 9. B. • . so effectu- take a Rot salt wa te r bet j i t e opea 
ally as las ts ia oreroomlag, by helping pores. Tkle rel leiae tr " 
to rmtei-jthe^blooji Jo |la a a t ^ r a l vigor, " 
Semsr tmes a se re spo t becomes lad*- el lmlnatloa. 
a t . / n * 1 U M i a k s a f i i r r « ' t»«7 
ar 
i a n i le w « n « u s * i 
la aaamlf l> , aay form ef rhens 
bie<M a f e e d effect»al 
U> wa te r and 8. # . 
IflSt. T M . U M M a sit 
tone a a d a r e unable t» .1 
d e n t n a t r l m e a t f e s t ep toe «ra ia . i t 
Is tiiea cbrenic. Jus t s a tu ra t e yoar 
bleod with 8. t . 8. This la t u l c t l y acf laa , 
>llahM. a s 0 . a . B. is aa tu ra l ly sud t i 
P o r any f u r t h e r p a r t i c u l a r s s e e or 
w r i t e W. 3 . a t e r f v e o n . R K W a i r r . R. 
P.- O. O. H. I/p&a," Rlcbbarg, R. F . D' 
S t roud . P o r t Uawb. R 
accomplished, B. 9 a i 
assimilated i k e s a m e as milk e r 
t > i ves he tnaga 
- & " s ^ , n . e 
<• a W 
l i t * * Avoid salt*, calomel m l o l h t *r 
m. l o f S tic purga t lve j , M tkey abMrb t h e nx 
I?!.' the iateatl 
l l  an  thus s t agna t e t h e ajMi 
may rkenmat le oolacns. ( M a 
. . . • - • . t . a t a a r d r a g t t o r 
« r a l « It w t n MPih-r. I took a lot of C H E S T E R COUNTY LOSES 
medicine , b n t K <1d m e p o poroiA- j A FINE CITIZEN, 
nent good. " he con t inued . 
"I b e a r d e o m u f l i about Tan lac I , T l>« f r l e a d s a a d a e q u a j n u n -
^ ^ <bst 1 decided to Klve it a t r i a l . ce* ' n C h w t e r county l ea rned wUb 
I ! *1! - « s [ T l " ! f 1 r M t r a d e a m a r k e d ° , u c h t h e ° * * ' • 
Comedy D n u n a T ^ e Bpend^r" wKh d a f e r e m c e io m y t e n d l t U B . I I - W. W b » . « U t « . frtr c h n e -
a t b i s home n e a r Kdgemoer Geo. Prober* a*id Paul P a n z e r In (he 
ca s t ; Tb i« la a spec ia l afad l a pre-
sen ted a t the usual p r i ce s of a j -
ml'nnion of 5 a n d 10c. 
SCIATICA'S PIERCING PAIN 
.To kill the ne rve pa ins of Sc ia t i ca 
y o a can a lways depend on S loan ' s 
l i n i m e n t . U p e n e t r a t e s t o the s ea t 
of pa in and b r ing* eae» a s soon as 
i t i a appl ied . A g r e a . 'comfort too 
wi th S l can ' s la t h a t no rubb ing la r » 
<mlred. Sloan 's l.inimefot I* invalua-
We for s topp ing musi a l a r o r ne rve 
g u l o of any kind. T r y It a t once if 
yon s u f f e r with R h e u m a t i s m , I.um 
So, Sore T h r o a t , Pa in In Cheat , 
S p r a i n s , Brdlses , e tc . i t Is excel-
l en t for N'cnr-.ilsla and Hcadac >e- *•>< 
a t all d rugg l s ' s . 
T A K E NOTICE. 
' AR. S tockho lde r s of T h e Ci t izens 
n a t i o n a l Hank of Ches t e r , S. 
r e l o c a t e d to p r e s e n t o r mat t t h e i r 
c e r t i f i c a t e of s tock to t h e under-
M g s e d for p a y m e n t . 
IC. H . •WHITE, 
_ LIQUIDATING AGENT. 
FOR RENT—6 room house OS 
P lnckney St ree t . AU modern con-
veniences . Apply to Robt. Fraxer . Tf 
p roved rapidly, and abou t t h e t ime ^ n r r c a 
my f i r r t bottle^ w«« t a k e n . I wa< o a U s t MoriJUy a f t e r a c o n . Mr. 
tnbubied no longe r wi th fcdlgeatlon > V h h e M d M . ^ 7 8 «t a t e 
and « e k indred tils, I c a n now eat a n d W M* 0 0 8 of m O B t P ™ » t a e n t 
a n d highly r e s p e c t e d d t l c e n s of t h e 
a n y t h i n g I c a r e to. I h a v e a grea t c o u n l , . H e w „ , ¥ e t e r a n of t h e 
appe t i t e , and pork chops, cabbage c i v i l W a r . t h rough which h e - s e c rod 
a n d o t h e r heavy foods do n o t aau -with dia t lnct ion. H e was a roosbtt-
Na ta re ac t s with msrvs leaa rapidity t s k e a s u t a t l t u S . 
when g lvra the propar a s a i a i u e s , a n d 9. 9. t . U pnra' . 
f h a r ^ ^ ' T ; ^ ^ ^ ^r8wTM?it lact f rom tha blood to* Mater ia ls t ha t far spa t ta l bankTst im 
make a a w tissue. Thus the sa ra i 
raaldly heals la a a a t o n d way. 
Local s p p l l c s t l s n for s a y sk ta 
will d f a r d s r s t ac t ina Ssyp' 
an t m e m b e r of t h a A. R. P . c h u r c h " 
and baa t a k e n an ao t lva par t la 
c h u r c h a f fa i r s for m a n y yea r s . 
H a ' Is survived- by four d a u g h t e r s 
and o n e soy : Mrs . G A. B u c h a n a n a 
Da r l l ng ton i Mrs. R, A. Will is , Mm! 
M a c k S la rn t t s a n d Mr. J a m e s White*' 
s ides , a l l of E ^ e m o o r ; , M r i , W. B,' 
S impson, of C a t a w b a a n d Mr*. Jud 
eon Dye. of t h e BJd terooor sec t ion . 
Tuesday a f t e r n o o n t h e r ema in ! 
w e r e t a k e n t o N e e l y ' s C reek churc t ' 
of which he was! a m e m b e r , w h e r i ' i 
f u n e r a l s e rv l cea were coadu<*ed b j | 
danadud 1 , 
!££&&&£.i 
adr lna ara f ree 
Ravs. Lun iB tn . of Edgmoor , * 
Rodgers . of Hcck Aill . Af t a^ ft 
al serviceB the r e m a i n s w e r e 
t o r e s t la t b a church ceruelery, 
pRoressioNAi.. *.<£}• 
Unti l t h e complet ion of my hat 
on York St . . I wBl be a t Mr*. L.' 
Meltons oa Wylie St-, TalaplM 
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Dr R. WALUACB 
l- t . 22-25-29-1. 
KEEP VOUR 
SHOES NEAT BLACK 
W H I T E 
T A N 
l O ^ 
s r a a d aiaka yoor 
a d d a a d will not 
thair shine lasts k 
V. r. DAUXY CO, U P . 
